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PRESENTATION OF THE EC 1995 ANNUAL REPORT TO CITES 
In accordance with art. 8 par e) of the EC Reg. 3626/821 and with regard to Art. VIII (6) and (7(a)) of the Convention the European Commission gathered the 
necessary trade data from all Member States and charged the Wildlife Trade Monitoring Unit with the production of the annual report. 
The Community's 1995 CITES Report, which consists of a cumulative report showing all trade in CITES specimens between the Community and the rest of the 
world, is the twelfth annual report of the EC to CITES since the EC Reg. 3626/82 on the implementation of CITES in the Community came into force 
(1.01.1984). 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as well. These annexes contain to the extent 
possible for each shipment : 
the States with which such trade occurred; 
the number or quantities and types of specimens; 
the latin names of the specimens 
size and sex of the specimens, where applicable; 
purpose of the exportation, re-exportation, importation or introduction from the sea, 
permit numbers. 
Because of the volume of these annexes it has not been possible to publish them together with the Community report. They were, however, made available to the 
Community Member States and the Convention Secretariat. Requests from parties for information on individual shipments can be addressed to the European 
Commission, Directorate General for the Environment, Nuclear Safety and Civil protection, 174bd du Triomphe, 1160 Brussels, telex n° 21877 COMEU - Β. 
OJ N°L384of31.12.1982, p.l 
II 
INTRODUCTION TO THE EC 1995 ANNUAL REPORT TO CITES 
1. LEGISLATION 
In the process of the development of a common environmental policy, Member States'competence have increasingly been transferred to the Community 
as it was recognised that common action was more efficient than individual action by Member States. 
In the case of CITES there is an additional Community aspect : CITES mainly employs commercial policy instruments to attain its objectives and ever 
since the establishment of the EEC, international trade regulations have fallen in the competence of the Community. 
In accordance with the Community's integration process, it has appeared to be necessary to establish a common syiem to earn,· out the obligations under 
the Convention. 
Therefore the European Community has adopted autonomous measures to implement CITES per 1.01.1984 under two EC Regulations (3626/82^ and 
3418/832). These regulations, have been followed by a number of subsequent amendment regulations, mainly with a view to adapting them to changes to 
the Appendices to the Convention and its own Annexes listing the species to be controlled. 
The regulations on CITES, which are directly applicable in all Member States, establish a detailed set of provisions for the common implementation of 
CITES in the Community and bind its Member States to respect the objectives and principles of the Convention. 
lOJN°L384of31.12.1982, p.l 
2OJN°L344 of 7.12.1983, p.l 
III 
2. STRICTER COMMUNITY MEASURES 
Regulation 3626/82 contains a number of stricter measures regarding the conditions for trade of specimens of species included in the Appendices to the 
Convention, which are allowed for under Article XIV of the Convention. 
2.1. Annex C part 1 of the Regulation contains 66 (sub)species, 6 groups of species, 1 family and 3 orders of fauna and 110 species of flora listed in 
Appendices II or III of the Convention, which shall be considered as species listed in Appendix I to the Convention (Article 3(1)). 
2.2. Annex C part 2 of the Regulation covers 43 (sub)species, 8 groups of species, 4 families and 2 orders of fauna as well as 3 species of flora from 
Appendices II and III of the convention for which stricter criteria for the issue of import permits shall apply (Articles 3 (2) and 10(1) (b). These 
criteria are : 
Import permits shall only be issued where 
it is clear, or where the applicant presents trustworthy evidence, that the capture or collection of the specimens in the wild will not have a 
harmful effect on the conservation of species or on the extent of the territory occupied by the populations in question of the species; 
the applicant provides proof that the specimen has been obtained in accordance with the legislation on protection of the species in 
question; 
the recipient of live animals possesses adequate facilities suitable for accommodating the species and suited to itsbehaviour; 
there are no other requirements relating to conservation of the species which militate against issue. 
IV 
2.3. Any introduction into the Community, except where specimens are placed under either a customs transit or temporary storage procedure, is 
subject to the presentation of an import permit of import certificate (Article 5(1) and (10)). The Convention only requires importpermits for 
specimens of appendix I species. In case of the transit or temporary storage procedure, presentation of the relevant export documentation or 
satisfactory proof of its existence may be required (Article 5 (4)). 
2.4. Article 6 of the Regulation prohibits 
display to the public for commercial purposes 
sale 
keeping for sale 
offering for sale or 
transporting for sale 
of (a) Appendix I and Annex C part I specimens as well as of (b) Appendices II and III and Annex C part II specimens that have been imported 
without an import permit or certificate. 
Member States may grant exemptions for specimens mentioned under (a) above in the case of "pre-Regulation" specimens entered in accordance 
with the Convention; bred in captivity or artificially propagated specimens; for research, teaching, breeding or propagation and for specimens 
originating from a Member State in accordance with legal provisions or approval of the competent authorities. 
2.5. Transportation within the Community of live animals of the species included in Appendix I or Annex C 1 from their address specified in the 
import permit shall be subject to prior authorization from the management authority (authorities concerned (Article 13.2). 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1995 DE LA CE A LA CITES 
Conformément à l'article 8, paragraphe e), du Règlement (CEE) 3626/82° et par rapport à l'article VIII (6) et (7(a)) de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Commission Européenne a recueilli les données 
commerciales nécessaires auprès de tous les Etats membres et a chargé l'Unité de Surveillance Continue du Commerce des Espèces Sauvages 
(Wildlife Trade Monitoring Unit) d'établir le rapport annuel. 
Le rapport CITES 1995 de la Communauté existant d'un rapport cumulé indiquant tous les échanges d'espèces CITES entre la Communauté et le 
reste du monde, est le douzième rapport annuel de la CE à la CITES depuis que le Règlement (CEE) 3626/82 sur l'application de la CITES dans la 
Communauté est entré en vigueur (1.01.1984). 
Des annexes contenant des informations sur le commerce individuel de chaque Etat membre avec les pays tiers ont également été rédigées. Dans la 
mesure du possible, ces annexes contiennent par expédition des informations sur : 
les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; 
le nombre ou les quantités et les types de spécimens; 
le nom latin des spécimens; 
la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant; 
le but de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de la capture en mer: 
les numéros des permis. 
Etant donné le volume de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en même temps que le rapport de la Communauté. Elles ont cependant 
été mises à la disposition des Etats membres de la Communauté et du Secrétariat de la Convention. Les Parties peuvent adresser les demandes 
d'information concernant des envois individuels à la Commission Européenne, Direction générale de l'environnement, sécurité nucléaire et 
protection civile, 174 bd du Triomphe, 1160 Bruxelles, n° de télex 21 877 COMEU-B. 
JOL 384 du 31.12.1982, pagel 
II 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1995 DE LA CE A LA CITES 
1. LEGISLATION 
Avec le développement de la politique environnementale commune, les compétences des Etats membres ont été progressivement transférées 
à la Communauté, l'action commune étant plus efficace que les actions individuelles des Etats membres. Dans le cas de la CITES, il existe 
un aspect communautaire supplémentaire : la CITES utilise essentiellement des instruments commerciaux pour atteindre ses objectifs et, 
depuis la création de la CEE, la réglementation du commerce international relève de la compétence de la Communauté. 
Dans le cadre du processus d'intégration de la Communauté, la mise en oeuvre d'un système commun est apparue nécessaire, afin que les 
obligations prévues par la Convention soient accomplies d'une manière uniforme. 
C'est pourquoi la Communauté a adopté des mesures autonomes pour mettre la CITES en vigueur à partir du 1.01.1984 et ce, dans le cadre 
de deux règlements (3626/821 et 3418/832). Ces règlements ont été suivis de plusieurs amendements dont le but essentiel était de les adapter 
aux modifications apportées aux annexes à la Convention et à ses propres annexes énumérant les espèces à contrôler. 
Les règlements concernant la CITES, qui sont directement applicables dans tous les Etats membres, établissent un jeu détaillé de 
prescriptions pour la mise en vigueur commune de la CITES dans la Communauté et impose aux Etats membres le respect des objectifs et 
des principes de la Convention. 
HJ0N°L 384 du 31.12.1982, pagel 
22JON° L 344 du 7.12.1983, page 1 
III 
2. MESURES COMMUNAUTAIRES PLUS STRICTES 
Le règlement 3626/82 prévoit un certain nombre de mesures plus strictes concernant les conditions d'échange des spécimens d'espèces 
incluses dans les annexes à la Convention, dont il est question à l'article XIV de la Convention. 
2.1. L'annexe C, partie 1, du Règlement contient 66 sous-espèces, six groupes d'espèces, une famille et trois ordres de faune ainsi que 110 
espèces de flore énumérées aux annexes II ou III à la Convention, qui sont considérées comme des espèces énumérées à l'annexe I à 
la Convention (article 3(1)). 
2.2. L'annexe C, partie 2 du règlement couvre 43 sous-espèces, 8 groupes d'espèces, 4 familles et 2 ordres de faune ainsi que 3 espèces de 
flore des annexes II et III à la Convention, auxquels des critères plus stricts de délivrance de permis d'importation sont appliqués 
(articles 3 (2) et 10 (1) (b). Ces critères sont les suivants : 
Des permis d'importation ne sont délivrés que 
lorsqu'il est clair ou lorsqu'il est prouvé par le demandeur que la capture ou la collecte des spécimens à l'état sauvage n'exerce 
aucun effet nuisible sur la conservation des espèces ou sur la superficie du territoire occupé par les populations en question de 
l'espèce; 
lorsque le demandeur prouve que le spécimen a été obtenu conformément à la législation sur la protection des espèces en 
question; 
lorsque le destinataire d'animaux vivants possède des possibilités adéquates d'hébergement de l'espèce, adaptées à son 
comportement; 
lorsqu'il n'existe pas d'autres prescriptions concernant la conservation de l'espèce qui milite contre la délivrance du permis. 
IV 
2.3. Toute introduction dans la Communauté, sauf quand les spécimens font l'objet d'une procédure de transit ou de dépôt provisoire, est 
assujettie à la présentation d'un permis ou d'un certificat d'importation (article 5 (1) et (10)). La Convention exige uniquement des 
permis d'importation pour les spécimens des espèces de l'annexe I en cas de transit ou de dépôt temporaire, la présentation du 
document d'exportation pertinent ou d'une preuve convaincante de son existence peut être exigée (article 5 (4)). 
2.4. L'article 6 du Règlement interdit : 
la présentation au public à des fins commerciales, 
la vente, 
l'élevage en vue de la vente, 
la mise en vente, 
le transport en vue de la vente 
de (a) spécimens de l'annexe I et de l'annexe C, partie I, et (b) de spécimens des annexes II et III et de l'annexe C, partie II, qui ont été 
importés sans permis ou certificat d'importation. 
Les Etats membres peuvent accorder des dérogations pour les spécimens mentionnés en (a) ci-dessus dans le cas de spécimens "pré-
réglementation" importés conformément à la Convention, élevés en captivité ou reproduits artificiellement pour la recherche, 
l'enseignement, l'élevage ou la reproduction et des spécimens provenant d'un Etat membre conformément aux dispositions juridiques 
ou à l'approbation des autorités compétentes. 
2.5. Le transport dans la Communauté d'animaux vivants d'espèces incluses à l'annexe I ou à l'annexe C 1, à partir de l'adresse qui figure 
sur le permis d'importation doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité de gestion (autorités concernées (Article 13.2)). 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1995 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
De conformidad con el apartado e) del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 3626/82' y en relación con los apartados 6 y 7(a) del artículo VIII del 
Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Comisión Europea reunió los datos 
comerciales necesarios de todos los Estados miembros y encargo a la Unidad de Control del comercio de la fauna y flora silvestres la elaboración del 
informe anual. 
El informe de 1995 de la Comunidad para el CITES, que consiste en un informe acumulativo que muestra todo el comercio de ejemplares del CITES 
entre la Comunidad y el resto del mundo, es el duodécimo informe anual de las Comunidades Europeas para el CITES desde la entrada en vigor del 
Reglamento (CEE) n° 3626/82 sobre la aplicación del CITES en la Comunidad (1.01.1984). 
Asimismo, se han elaborado Anexos con información sobre el comercio de cada Estado miembro con terceros países. Dichos Anexos contienen, en 
la medida de lo posible, para cada envío : 
los Estados con los que tiene lugar dicho comercio; 
el número o cantidades y tipos de ejemplares; 
los nombres latinos de los ejemplares; 
tamaño y sexo de los ejemplares, en su caso; 
objetivo de la exportación, reexportación, importación o introducción a partir del mar; 
números de los permisos. 
Debido al volumen de dichos Anexos, no ha sido posible publicarlos junto con el informe de la Comunidad. Sin embargo, se pusieron a disposición 
de los Estados miembros de la Comunidad y de la Secretaria del Convenio. Las Partes pueden solicitar información sobre envíos particulares a la 
Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear, y Protección Civil, 174 bd du Triomphe, 1160 Bruselas, telex n° 
21877, COMEU-B. 
1 DOn°L384de31.12.1982, p.l 
INTRODUCCIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1995 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
LEGISLACIÓN 
En el proceso del desarrollo de una política ambiental común, las competencias de los Estados miembros han ido trasfiriéndose a la 
Comunidad según se iba reconociendo que una acción conjunta resultaba más eficaz que la acción de los Estados miembros por separado. 
En el caso del CITES existe un aspecto comunitario complementario : el CITES utiliza principalmente instrumentos de política comercial 
para alcanzar sus objetivos y, desde la creación de la CEE, la normativa comercial internacional ha pasado a ser competencia de la 
Comunidad. 
De conformidad al proceso de integración de un sistema de aplicación común pareció necesario para cumplir todas las obligaciones que se 
derivan del Convenio. 
Por consiguiente, la Comunidad Europea ha adoptado medidas autónomas para aplicar el CITES para el 1.01.1984 con arreglo a dos 
Reglamentos comunitarios (3626/821 y 3418/832). Estos Reglamentos han sido modificados por una serie de reglamentos posteriores, 
principalmente a fin de adaptarlos a los cambios de los Apéndices del Convenio y a fin de controlar las especies inscritas en sus propios 
Anexos. 
La normativa sobre el CITES, que se aplica directamente en todos los Estados miembros, establece una serie detallada de disposiciones para 
la aplicación conjunta del CITES en la Comunidad y obliga a sus Estados miembros a respetar los objetivos y principios del Convenio. 
nDOn°L 384 de 31.12.1982, p.l 
22DO n° L 344 de 7.12.1983, p.l 
III 
MEDIDAS COMUNITARIAS MAS ESTRICTAS 
El Reglamento n° 3626/82 contiene una serie de medidas mas estrictas relativas a las condiciones del comercio de ejemplares de especies 
incluidas en los Apéndices del Convenio, autorizadas con arreglo al artículo XIV del Convenio. 
2.1. La parte 1 del Anexo C del Reglamento contiene 66 subespecies, 6 grupos de especies, una familia y tres órdenes de fauna y 110 
especies de flora registrados en los Apéndices II o III del Convenio, que se considerarán como especies registradas en el Apéndice 1 
del Convenio (apartado 1 del artículo 3). 
2.2. La parte 2 del Anexo C del Reglamento incluye 43 subespecies, 8 grupos de especies, 4 familias y dos órdenes de fauna y 3 especies 
de flora de los Apéndices II y III del Convenio para los que se aplicarán criterios más estrictos para la expedición de los permisos de 
importación (apartado 2 del Artículo 3 y letra b) del apartado 1 del artículo 10. Estos criterios son : los permisos de importación se 
expedirán únicamente cuando 
el solicitante presente pruebas fidedignas o resulte claro que la captura o recogida de ejemplares silvestres no tiene un 
efecto perjudicial sobre la conservación de especies o sobre la extensión del territorio ocupado por las poblaciones de 
que se trate de estas especies; 
el solicitante proporcione pruebas de que el ejemplar ha sido obtenido de conformidad con la legislación sobre 
protección de las especies de que se trate; 
el destinatario de animales vivos posea instalaciones adecuadas para alojar las especies y adaptadas a su 
comportamiento; 
no existan otros requisitos relativos a la conservación de las especies que vayan en contra de la expedición del 
permiso. 
IV 
2.3. Cualquier introducción en la Comunidad esta sujeta a la presentación de un permiso de importación o de un certificado de 
importación (apartados 1 y 10 del artículo 5), excepto cuando los ejemplares estén sometidos a un procedimiento aduanero de tránsito 
o de almacenamiento temporal. El Convenio exige permisos de importación únicamente para los ejemplares de las especies del 
Apéndice I. En caso de procedimiento de tránsito o de almacenamiento temporal, podrá exigirse la presentación de los documentos 
de exportación pertinentes o pruebas satisfactorias de su existencia (apartado 4 del artículo 5). 
2.4. El artículo 6 del Reglamento prohibe 
la exhibición al público con propósitos comerciales 
la venta 
el mantenimiento para la venta 
el ofrecimiento para la venta, o 
el transporte para la venta 
de (a) ejemplares de la parte I del Anexo C y del Apéndice I y de (b) ejemplares de la parte II del Anexo de los Apéndices II y III que 
hayan sido importados sin un permiso o certificado de importación. 
Los Estados miembros pueden conceder exenciones para los ejemplares mencionados en el punto (a) arriba citado en el caso de 
ejemplares anteriores al Reglamento introducidos de conformidad con el Convenio; ejemplares criados en cautividad o reproducidos 
artificialmente; ejemplares para investigación, enseñanza, cría o reproducción y ejemplares procedentes de un Estado miembro, de 
conformidad con las disposiciones legales o la aprobación de las autoridades competentes. 
2.5. El transporte dentro de la Comunidad de animales vivos de las especies incluidas en el Apéndice I o en el Anexo C 1, desde la 
dirección especificada en el permiso de importación, estará sujeto a la autorización previa de la autoridad administrativa (autoridades 
pertinentes (apartado 2 üel artículo 13). 
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Oncifelis geoffroyi 
Panthcra hybrid 
Panthera leo persica 
Panthera onça 
Panthera pardus 
live 
skeletons 
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Panthera tigris bodies 
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skins 
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Panthera tigris altaica 
Uncia uncia 
Elephantidae spp. 
live 
live 
ivory carvings 
Elephas maximus carvings 
ivory carvings 
Loxodonta africana 
live 
skin/leather items 
carvings 
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Loxodonta africana carvings 
feet 
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ivory carvings 
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Loxodonta africana 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
Ceratotherium simum 
Diceros bicornis 
Rhinoceros unicornis 
Vicugna vicugna 
Blastocerus dichotomus 
Cervus eldii 
Dama mesopotamica 
Pudu pudu 
Addax nasomaculatus 
ivory carvings 
ivory pieces 
ivory scraps 
live 
trophies 
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horns 
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Addax nasomaculatus 
Bison bison athabascae 
Bubalus depressicornis 
Capra falconeri 
Gazella dama 
Oryx damman 
Oryx leucoryx 
Ovis orientalis ophion 
Struthio camelus 
Pterocnemia pennata 
Spheniscus humboldti 
Anas laysanensis 
Branta sandvicensis 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus leucocephalus 
Harpia harpyja 
Falco hybrid 
live 
live 
live 
horns 
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live 
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skulls 
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derivat ives 
live 
Falco jugger live 
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E 1 Falco peregrinus live 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco rusticolus 
l i v e 
l i v e 
Catreus w a l l i c h i i 
Crossopt i lon c r o s s o p t i l o n 
Crossopt i lon mantchuricum 
Lophophorus impejanus 
eggs 
l i v e 
bodies 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
Lophura edwardsi 
Lophura swinhoii 
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live 
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E 1 Lophura swinhoii 
1 Polyplectron emphanum 
1 Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Tragopan caboti 
Grus leucogeranus 
Grus vipio 
Ardeotis nigriceps 
Chlamydotis undulata 
Caloenas nicobarica 
Amazona barbadensis 
Amazona tucumana 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Ara auricollis 
Ara macao 
Ara maracaná 
Ara militaris 
live 
live 
live 
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bodies 
tissue cultures 
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Co f Ο Ρ 
1 Aratinga guarouba 
1 Cacatua goffini 
1 Cacatua moluccensis 
live 
live 
live 
Cyanoramphus novaezelandiae live 
Psephotus chrysopterygius 
Psephotus dissimilis 
Psephotus pulcherrimus 
Pyrrhura cruentata 
Rhynchopsitta pachyrhyncha 
Buceros vigil 
Carduelis cuculiata 
Leucopsar rothschildi 
Geochelone nigra 
Cheloniidae spp. 
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Chelon i i dae spp. 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus porosus 
Osteolaemus tetraspis 
Cyclura carinata 
Varanus bengalensis 
Acrantophis dumerili 
Acrantophis madagascariensis 
Boa constrictor occidentalis 
Sanzinia madagascariensis 
Pachypodium baronii 
Ariocarpus spp. 
Ariocarpus agavoides 
live 
shells 
live 
specimens 
shells 
carvings 
skin/leather items 
handbags 
unspecified 
wallets 
watch straps 
handbags 
skin/leather items 
live 
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pairs of shoes 
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Co f Ο Ρ 
E 1 
1 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus scapharostris 
Ariocarpus trigonus 
Astrophytum asterias 
Aztekium ritteri 
Discocactus spp. 
Discocactus heptacanthus 
Discocactus horstii 
Discocactus zehntneri 
Discocactus zehntneri ssp. boomianus 
Echinocereus schmollii 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria solisioides 
Obregonia denegrii 
Pachycereus militaris 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus bradyi ssp. despainii 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus peeblesianus 
Pelecyphora aselliformis 
Pelecyphora strobiliformis 
Strombocactus disciformis 
Turbinicarpus gautii 
Turbinicarpus horripilus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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1100 
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Term Quantity Unit 
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Imp. Exp. Co f O 
Turbinicarpus klinkerianus 
Turbinicarpus lophophoroides 
Turbinicarpus pseudopectinatus 
Turbinicarpus schmiedickeanus 
Turbinicarpus viereckii 
Uebelmannia gummifera 
Uebelmannia pectinifera 
Saussurea spp. 
Fitzroya cupressoides 
Euphorbia ambovombensis 
Dalbergia nigra 
Aloe compressa 
Aloe descoingsii 
Aloe pillansii 
Nepenthes spp. 
Nepenthes khasiana 
Nepenthes rajah 
Orchidaceae spp. 
live 
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Orchidaceae spp. 
Paphiopedilum spp. 
live 
live 
Paphiopedilum appletonianum 
Paphiopedilum barbigerum 
Paphiopedilum bellatulum 
Paphiopedilum bullenianum 
Paphiopedilum callosum 
Paphiopedilum callosum var. sublaeve 
Paphiopedilum charlesworthii 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum dayanum 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum druryi 
Paphiopedilum fairrieanum 
Paphiopedilum glanduliferum 
Paphiopedilum glaucophyllum 
Paphiopedilum glaucophyllum var. moquetteanum 
Paphiopedilum hennisianum 
Paphiopedilum hirsutissimum 
Paphiopedilum hookerae var. volonteanum 
Paphiopedilum javanicum 
Paphiopedilum javanicum var. virens 
Paphiopedilum kolopakingii 
Paphiopedilum lawrenceanum 
Paphiopedilum lowii 
Paphiopedilum mastersianum 
Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum philippinense var. roebelenii 
Paphiopedilum primulinum 
Paphiopedilum purpuratum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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Paphiopedilum rothschildianum 
1 Paphiopedilum sanderianum 
1 Paphiopedilum schoseri 
1 Paphiopedilum stonei 
1 Paphiopedilum supardii 
1 Paphiopedilum superbiens 
1 Paphiopedilum superbiens var. curtisii 
1 Paphiopedilum tonsum 
1 Paphiopedilum urbanianum 
1 Paphiopedilum venustun 
1 Paphiopedilum victoria-regina 
1 Paphiopedilum villosum 
1 Paphiopedilum wardii 
1 Phragmipedium spp. 
1 Phragmipedium besseae 
1 Vanda coerulea 
1 Encephalartos caffer 
1 Encephalartos horridus 
1 Encephalartos lanatus 
1 Encephalartos lehmannii 
1 Encephalartos longifolius 
1 Encephalartos transvenosus 
1 Encephalartos woodii 
2 Tupaia belangeri 
2 C2 Loris tardigradus 
2 C2 Nycticebus pygmaeus 
2 C2 Galago senegalensis 
2 C2 Callithrix argentata 
2 C2 Callithrix geoffroyi 
2 C2 Callithrix jacchus 
live 
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2 C2 Callithrix jacchus 
C2 Callithrix pygmaea 
2 C2 Saguinus imperator 
2 C2 Saguinus labiatus 
2 C2 Saguinus midas 
2 C2 Aotus trivirgatus 
2 C2 Cebus apella 
2 C2 Lagothrix lagotricha 
2 C2 Saimiri boliviensis 
2 C2 Saimiri sciureus 
2 C2 Cercopithecus mitis 
2 C2 Cercopithecus neglectus 
2 C2 Chlorocebus aethiops 
2 C2 Colobus angolensis 
2 C2 Colobus guereza 
2 C2 Erythrocebus patas 
2 C2 Lophocebus albigena 
2 C2 Lophocebus albigena aterrimus 
2 C2 Macaca fascicularis 
live 
specimens 
tissue cultures 
live 
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C2 Macaca fascicularis specimens 
C2 Macaca mulatta 
tissue cultures 
live 
specimens 
tissue cultures 
2 C2 Macaca nemestrina 
2 C2 Macaca nigra 
C2 Macaca sylvanus 
C2 Papio hamadryas 
live 
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2 C2 Papio hamadryas anubis 
2 C2 Papio hamadryas hamadryas 
2 C2 Papio hamadryas ursinus 
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I/E App Ann Taxon Term Quantity Unit Imp. Exp. CofO 
2 Cl Myrmecophaga tridactyla 
2 Cl Manis tetradactyla 
2 Cl Monodon monoceros 
2 Cl Globicephala melas 
2 Cl Orcinus orca 
2 Cl Phocoena phocoena 
2 C2 Canis lupus 
C2 Chrysocyon brachyurus 
Pseudalopex griseus 
2 Vulpes zerda 
2 Ursus americanus 
2 Ursus arctos 
skulls 
bodies 
skulls 
teeth 
trophies 
tusks 
skin pieces 
live 
skeletons 
live 
skins 
trophies 
live 
C2 Ursus maritimus 
cloth 
plates 
skins 
live 
live 
bodies 
live 
skulls 
specimens 
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skins 
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CofO Ρ 
C2 Ursus maritimus 
Amblonyx cinereus 
Lontra canadensis 
2 Cryptoprocta ferox 
2 C2 Caracal caracal 
2 C2 Leptailurus serval 
C2 Lynx lynx 
C2 Lynx lynx lynx 
C2 Lynx rufus 
2 C2 Oncifelis guigna 
2 C2 Panthera leo 
C2 Prionailurus bengalensis 
2 C2 Prionailurus viverrinus 
2 C2 Puma concolor 
skins 
skulls 
teeth 
live 
skins 
live 
live 
live 
trophies 
live 
skin pieces 
live 
live 
skins 
skin pieces 
skins 
bodies 
live 
skins 
skulls 
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bodies 
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E 2 C2 Puma concolor 
Arctocephalus pusillus 
2 CI Equus hemionus 
Equus onager 
Equus zebra hartmannae 
2 CI Tapirus terrestris 
2 Ceratotherium simum 
2 Pecari tajacu 
2 Tayassu spp. 
2 Tayassu pecari 
2 C2 Hexaprotodon liberiensis 
C2 Hippopotamus amphibius 
trophies 
skins 
live 
specimens 
live 
specimens 
live 
specimens 
live 
specimens 
skins 
skin pieces 
skin scraps 
skins 
skins 
live 
skin pieces 
teeth 
trophies 
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E 2 Lama guanicoe 
Vicugna vicugna 
Moschus moschiferus 
Cervus elaphus bactrianus 
Ammotragus lervia 
Rhea americana 
cloth 
hair 
skins 
cloth 
musk 
live 
live 
eggs 
live 
2 CI Spheniscus demersus 
Eudocimus ruber 
bodies 
live 
live 
Phoenicopterus minor 
2 CI Phoenicopterus ruber 
2 Anas formosa 
live 
live 
live 
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Imp. Exp. CofO 
Anas formosa 
Cl Branta ruficollis 
live 
live 
2 CI Coscoroba coscoroba 
2 Cygnus melanocorypha 
live 
bodies 
live 
2 Dendrocygna arborea 
2 Oxyura leucocephala 
2 Sarkidiornis melanotos 
2 CI Falconiformes spp. 
2 CI Accipiter gentilis 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
specimens 
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CofO Ρ 
E 2 Cl Accipiter nisus 
2 CI Aquila chrysaetos 
2 CI Aquila rapax 
2 CI Buteo buteo 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
Buteo jamaicensis 
Circus aeruginosus 
Elanoides forficatus 
Elanus caeruleus 
Gypaetus barbatus 
Gyps coprotheres 
Gyps fulvus 
Haliaeetus vocifer 
Milvus migrans 
Parabuteo unicinctus 
Falco hybrid 
Falco biarmicus 
Falco cherrug 
2 CI Falco naumanni 
2 CI Falco sparverius 
2 CI Falco subbuteo 
2 CI Falco tinnunculus 
2 Cl Argusianus argus 
bodies 
feathers 
live 
bodies 
live 
specimens 
live 
bodies 
live 
skins 
live 
bodies 
live 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
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live 
live 
live 
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live 
feathers 
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CofO Ρ 
E 2 Cl Gallus sonneratii 
2 Pavo muticus 
2 Cl Polyplectron bicalcaratum 
2 Cl Polyplectron germaini 
2 Baleárica pavonina 
2 Baleárica regulorum 
2 Grus paradisea 
2 Grus virgo 
2 Ardeotis kori 
2 Eupodotis afra 
2 Eupodotis melanogaster 
2 Eupodotis ruficrista 
2 Eupodotis senegalensis 
2 Otis tarda 
2 C2 Gallicolumba luzonica 
2 Cl Goura victoria 
2 C2 Agapornis canus 
2 C2 Agapornis fischeri 
feathers 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
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E 2 C2 Agapornis fischeri live 
2 C2 Agapornis lilianae 
2 C2 Agapornis nigrigenis 
live 
live 
2 C2 Agapornis personatus live 
1 
30 
60 
20 
72 
25 
6 
7 
6 
76 
50 
2 
20 
9 
13 
10 
20 
20 
5 
4 
6 
14 
10 
4 
2 
10 
34 
50 
10 
99 
11 
44 
16 
9 
1 
24 
48 
40 
20 
20 
40 
89 
20 
114 
30 
8 
75 
44 
210 
443 
357 
CA 
CA 
CA 
CH 
CL 
CU 
DO 
ΗΝ 
ΗΝ 
IL 
JP 
MT 
NI 
ΤΗ 
TN 
TR 
TT 
TW 
BR 
MT 
TH 
TH 
CA 
HN 
JP 
JP 
MT 
MX 
NI 
AE 
AN 
AN 
AW 
BD 
BR 
BR 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CL 
CL 
CU 
CY 
DO 
GT 
GT 
IL 
IL 
DE 
FR 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
PT 
BE 
DE 
BE 
GB 
NL 
BE 
BE 
PT 
NL 
NL 
FR 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
FR 
FR 
GB 
GB 
NL 
BE 
NL 
DE 
GB 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
ZA 
BE 
NL 
ZA 
BE 
BE 
NL 
NL 
Ρ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ τ τ τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
τ τ 
Ρ 
τ τ 
τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ 
Ρ 
τ τ 
τ 
Β 
τ τ 
τ τ 
τ τ τ 
τ. τ τ 
C 
c c c 
c c c c c c 
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c w c c c 
c c c 
c c c 
c c c 
c c 
c c c 
c c c 
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I/E App Ann Taxon 
European Community Annual Report to CITES 1995 
Quantity Imp. Exp. 
13 MAR 1998 
CofO Ρ 
2 C2 Agapornis personatus live 
C2 Agapornis roseicollis 
10 
678 
18 
20 
40 
178 
417 
86 
20 
16 
30 
100 
20 
11 
126 
34 
2 
24 
60 
125 
146 
25 
86 
80 
2 
8 
164 
54 
20 
40 
2 
100 
100 
39 
20 
24 
2 
48 
104 
80 
23 
14 
21 
270 
440 
10 
1496 
2 
70 
24 
157 
IS 
JP 
LK 
MA 
MT 
MX 
MX 
MY 
NI 
NI 
PH 
SA 
SG 
ΤΗ 
ΤΗ 
TN 
TN 
TN 
TT 
TW 
TW 
US 
VE 
AE 
AN 
AN 
AN 
AW 
BN 
BR 
BR 
CA 
CA 
CH 
CL 
CL 
CU 
DO 
GT 
GT 
HN 
HN 
ID 
IL 
IL 
IS 
JP 
LK 
MT 
MT 
MX 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
FR 
GB 
NL 
BE 
NL 
DE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
GB 
BE 
NL 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ τ τ 
Ρ 
τ τ 
Ρ 
τ τ τ τ τ τ τ 
Ρ 
τ τ τ τ τ τ 
Β 
τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ 
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c w c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 
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I/E App Ann Taxon Term Quantity Imp. Exp. CofO 
2 C2 Agapornis roseicollis live 
2 C2 Agapornis taranta 
2 C2 Alisterus scapularis 
live 
live 
2 C2 Amazona spp. 
2 C2 Amazona aestiva 
live 
live 
50 
471 
120 
2 
50 
14 
24 
80 
420 
58 
10 
4 
98 
8 
50 
151 
64 
1 
1 
105 
4 
10 
2 
4 
1 
4 
5 
1 
10 
22 
4 
2 
2 
4 
4 
12 
1 
1 
1 
51 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
28 
1 
1 
1 
MX 
MX 
MY 
NC 
NI 
NI 
PH 
QA 
SA 
SG 
SV 
TH 
TN 
TN 
TR 
TW 
TW 
US 
US 
VE 
BR 
IL 
JP 
AN 
BH 
BR 
BR 
CH 
IL 
JP 
JP 
LK 
MX 
SG 
TH 
ZA 
SG 
SG 
AR 
AU 
BH 
BR 
CH 
CH 
CH 
GM 
IL 
JP 
MU 
NC 
PK 
DK 
NL 
NL 
FR 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
IT 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
GB 
ES 
NL 
DE 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
FR 
IE 
ES 
GB 
GB 
PT 
BE 
DE 
ES 
GB 
NL 
NL 
FR 
FR 
GB 
XX 
NL 
XX 
FR 
BR 
NL 
XX 
XX 
ZA 
XX 
τ τ τ 
τ τ τ τ 
τ τ 
τ τ τ τ τ τ τ τ 
Ρ 
τ τ τ τ 
τ 
Β 
τ τ 
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τ τ τ τ 
τ τ 
τ τ 
Ρ 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ τ 
Β 
c c c c c c c c 
c c 
c c c c c c c c w c c c c 
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I/E App Ann Taxon Quantity Unit Imp. Exp. CofO 
C2 Amazona aestiva live 
2 C2 Amazona albifrons 
C2 Amazona amazónica live 
2 C2 Amazona auropalliata live 
C2 Amazona autumnalis bodies 
live 
C2 Amazona dufresniana live 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
6 
2 
7 
6 
30 
1 
2 
5 
50 
45 
10 
3 
20 
1 
8 
5 
1 
4 
2 
1 
42 
100 
60 
1 
6 
2 
11 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
PY 
TN 
US 
us 
us 
ZA 
ZA 
CH 
IL 
IL 
JP 
NO 
US 
ZA 
AE 
CH 
CH 
CY 
EG 
IL 
IL 
JP 
JP 
MY 
PF 
PK 
PL 
SR 
TN 
TN 
US 
ZA 
ZA 
AE 
CH 
IL 
JP 
KW 
US 
US 
ZA 
ZA 
NO 
CH 
MA 
US 
US 
YU 
YU 
ZA 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
PT 
BE 
GB 
NL 
NL 
DK 
DE 
DE 
BE 
BE 
DE 
GB 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
FR 
NL 
BE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
DE 
ES 
NL 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
DE 
NL 
DE 
PY 
AR 
AR 
XX 
NL 
NI 
US 
NI 
SR 
SR 
XX 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
GF 
SR 
SR 
SR 
GY 
SR 
SR 
SR 
SR 
NI 
NI 
NI 
GB 
US 
NI 
XX 
NI 
HN 
HN 
XX 
HN 
NI 
SR 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
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Ρ 
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τ 
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c 
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c 
c 
w 
w 
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w 
w w 
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c 
w w 
w w 
w 
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c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
0 
w 
w 
c 
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I/E App Ann Taxon Term Quantity Imp. Exp. CofO 
E 2 C2 Amazona farinosa live 
2 C2 Amazona finschi 
2 C2 Amazona ochrocephala 
live 
bodies 
live 
C2 Amazona oratrix 
2 C2 Amazona ventralis 
2 C2 Amazona viridigenalis 
2 C2 Amazona xanthops 
2 C2 Aprosmictus erythropterus 
live 
live 
live 
live 
live 
4 
20 
5 
3 
1 
3 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
67 
1 
1 
9 
1 
5 
1 
5 
2 
18 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
2 
80 
1 
3 
1 
1 
10 
3 
6 
1 
1 
4 
1 
10 
2 
4 
CH 
CZ 
IL 
IL 
KW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
NO 
AE 
AE 
AN 
AU 
BH 
BR 
CZ 
GM 
IL 
IL 
IL 
JP 
JP 
KW 
MY 
PK 
PK 
QA 
TR 
TR 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
AE 
IL 
JP 
MA 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
CH 
IL 
JP 
US 
ZA 
IL 
AN 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
ES 
NL 
NL 
BE 
GB 
NL 
GB 
NL 
PT 
NL 
GB 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
GB 
DK 
GB 
NL 
NL 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
ES 
NL 
GB 
NL 
NL 
FR 
GB 
NL 
ES 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
NZ 
SR 
NI 
SR 
NI 
NI 
SR 
US 
SR 
SR 
XX 
SR 
SR 
SR 
SR 
BO 
SR 
VE 
PA 
PA 
SR 
SR 
XX 
PA 
XX 
XX 
US 
τ τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ τ τ 
Ρ 
Ρ 
Β 
τ 
Ρ 
τ 
Β 
τ τ τ τ τ 
Β 
Ρ 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ τ τ 
c w w w 
w 
w 
c c c c w c 
0 
c c 
0 
w c 
w c w w c c 
0 
c w 
c 
c 
w 
c w c c c 
o 
w c 
c 
c υ c 
c 
c c c 
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I/E App Ann Taxon Quantity Imp. Exp. CofO 
C2 Aprosmictus erythropterus live 
Ara hybrid 
C2 Ara ararauna 
live 
live 
C2 Ara chloropterus 
specimens 
live 
2 
3 
10 
5 
14 
2 
1 
2 
2 
2 
6 
9 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
20 
1 
3 
5 
3 
8 
4 
6 
2 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
6 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
2 
14 
BR 
BR 
IL 
JP 
JP 
LK 
ZA 
IL 
AE 
AE 
AU 
AU 
BH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
CY 
CY 
CZ 
CZ 
GI 
GM 
IL 
IL 
IL 
JO 
JP 
JP 
KE 
MA 
PK 
SA 
SG 
SG 
TH 
TW 
US 
US 
US 
US 
VE 
VN 
YU 
YU 
AU 
AE 
AU 
AU 
BE 
ΕΞ 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
BE 
BE 
DE 
FR 
GB 
DE 
GB 
GB 
DK 
NL 
GB 
GB 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
FR 
NL 
NL 
ES 
GB 
NL 
BE 
DE 
DE 
ES 
GB 
FR 
DE 
DE 
DE 
GB 
BE 
GB 
GB 
SR 
NL 
SR 
υΞ 
US 
SR 
SR 
SR 
SR 
GY 
XX 
XX 
SR 
SR 
GB 
SR 
SR 
CO 
PH 
υΞ 
XX 
GY 
XX 
ΞΗ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Β 
Ρ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ζ 
Ε 
Ρ 
Ζ 
Τ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ τ 
τ τ τ 
Ρ 
τ 
τ 
Q 
Ρ 
τ τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ε 
ζ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Τ 
Β 
Ρ 
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I /E App Ann Taxon Term Quantity Imp. Exp. CofO 
C2 A r a chloropterus live 
C2 A r a m a n i l a t a 
C2 A r a nobilis 
live 
bo di e 
live 
C2 A r a severa live 
C2 Aratinga acuticaudata 
C2 Aratinga auricapilla 
C2 Aratinga canicularis 
2 C2 Aratinga erythrogenys 
2 C2 Aratinga finschi 
2 C2 Aratinga jandaya 
2 C2 Aratinga leucophthalmus 
2 C2 Aratinga pertinax 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
4 
7 
2 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
36 
1 
1 
5 
6 
2 
10 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
25 
4 
4 
15 
16 
12 
4 
10 
2 
3 
CR 
CZ 
IL 
IL 
IL 
JP 
JP 
PK 
PK 
PK 
ΞΑ 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
US 
CH 
PK 
US 
NO 
AU 
CH 
CH 
CZ 
IL 
PK 
SA 
US 
XX 
CH 
CH 
CH 
JP 
PK 
SG 
SG 
υΞ 
BH 
IL 
VE 
CH 
CH 
IL 
IL 
ZA 
IL 
IL 
ΞΑ 
JP 
PK 
CH 
CS 
IT 
NL 
BE 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
FI 
BE 
NL 
DE 
DK 
GB 
BE 
BE 
NL 
NL 
GB 
NL 
DE 
IE 
BE 
BE 
GB 
BE 
NL 
ES 
ES 
DE 
GB 
GB 
ES 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
GY 
SR 
SR 
SR 
GB 
SR 
SR 
GY 
SR 
υΞ 
υΞ 
NL 
SR 
GY 
XX 
BR 
ES 
SR 
SR 
SR 
US 
US 
SR 
SR 
US 
SR 
SR 
DE 
XX 
US 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
SR 
SR 
ΞR 
Ρ 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ Ρ 
Ρ 
τ τ Ρ 
τ Β 
Τ 
Τ 
τ τ Β 
Τ 
Ρ 
τ τ τ Ρ 
τ τ τ 
τ Ρ 
Β 
τ 
τ τ τ τ 
τ 
τ τ τ τ 
τ τ τ τ 
w w w c w c c 
c c w w 
w c c c w 
υ 
c c c w w c w c c c w c w w c 0 
c c c 
c c w w 
w 
c w w w 
c w w w 
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I/E App Ann Taxon Term Quantity Unit Imp. Exp. CofO 
E 2 C2 Aratinga pertinax 
2 C2 Aratinga solstitialis 
live 
live 
2 C2 Aratinga wagleri 
2 C2 Aratinga weddellii 
2 C2 Bolborhynchus aurifrons 
2 C2 Bolborhynchus aymara 
2 C2 Bolborhynchus lineóla 
live 
live 
live 
live 
live 
2 C2 Brotogeris jugularis 
2 C2 Cacatua alba 
live 
live 
C2 Cacatua ducorpsii 
C2 Cacatua galerita 
live 
live 
8 
20 
50 
6 
16 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
10 
100 
2 
2 
6 
2 
20 
45 
16 
4 
2 
2 
62 
4 
16 
10 
20 
10 
4 
14 
4 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
SG 
ZA 
ZA 
AN 
CA 
CH 
GM 
ID 
IL 
JP 
VE 
SG 
ZA 
IL 
JP 
HU 
IL 
BR 
CA 
CA 
CH 
CY 
GA 
IL 
JP 
MT 
MU 
MX 
NI 
US 
ZA 
CH 
IL 
CH 
GH 
Gì 
IL 
NO 
US 
US 
US 
IL 
AN 
CH 
IL 
IL 
JP 
MA 
TH 
υΞ 
ZA 
NL 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
BE 
ΕΞ 
ΕΞ 
ES 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
FR 
GB 
NL 
GB 
NL 
BE 
BE 
BE 
GB 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
FR 
GB 
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NL 
DK 
DE 
GR 
NL 
NL 
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DE 
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NL 
NL 
FR 
NL 
BE 
GB 
SR 
SR 
PE 
PE 
BE 
NI 
NI 
NL 
XX 
ID 
US 
SB 
NZ 
PH 
NZ 
XX 
NZ 
AU 
ZA 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Ζ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
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I /E App Ann Taxon Term Quantity Imp. Exp. CofO 
C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua leadbeateri 
2 C2 Cacatua ophthalmica 
2 C2 Cacatua sanguinea 
2 C2 Cacatua sulphurea 
2 C2 Cacatua tenuirostris 
2 C2 Chalcopsitta atra 
2 C2 Chalcopsitta cardinalis 
2 C2 Chalcopsitta duivenbodei 
2 C2 Chalcopsitta sintillata 
2 C2 Charmosyna josefinae 
2 C2 Charmosyna placentis 
2 C2 Coracopsis nigra 
2 C2 Coracopsis vasa 
2 C2 Cyanoliseus patagonus 
C2 Cyanoramphus auriceps 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
4 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
2 
2 
2 
60 
1 
3 
1 
2 
8 
2 
17 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
6 
2 
1 
100 
54 
ZA 
IL 
IL 
IL 
JP 
PK 
SG 
TH 
IL 
JP 
AG 
BR 
BR 
BR 
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GI 
GM 
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KE 
MA 
CA 
RU 
US 
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IL 
ZA 
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SR 
BR 
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BR 
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ZA 
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BR 
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NL 
BE 
GB 
NL 
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BE 
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ES 
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ΕΞ 
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GB 
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ES 
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NZ 
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C2 Cyanoramphus auriceps live 
C2 
C2 
Cyclopsitta diophthalma 
Deroptyus accipitrinus 
live 
live 
C2 Eclectus roratus live 
C2 Eolophus roseicapillus 
C2 Eos bornea 
live 
live 
C2 Eos cyanogenia 
C2 Eos reticulata 
C2 Eos squamata 
C2 Forpus coelestis 
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live 
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live 
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CofO Ρ 
C2 Forpus coelestis live 
2 C2 Forpus conspicillatus 
2 C2 Forpus cyanopygius 
2 C2 Forpus passerinus 
2 C2 Forpus xanthopterygius 
2 C2 Lathamus discolor 
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E 2 C2 Nandayus ñenday 
2 C2 Neophema elegans 
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2 C2 Neophema pulchella live 
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CofO Ρ 
C2 Neopsephotus bourkii live 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Pionites leucogaster 
2 C2 Pionites melanocephala 
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2 C2 Pionopsitta barrabandi 
2 C2 Pionus chalcopterus 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Platycercus adelaidae 
2 C2 Platycercus adscitus 
live 
live 
C2 Platycercus barnardi 
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E 2 C2 Platycercus barnardi live 
2 C2 Platycercus barnardi macgillivrayi 
2 C2 Platycercus caledonicus 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Platycercus elegans live 
2 C2 Platycercus eximius live 
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E 2 C2 Platycercus icterotis live 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Platycercus zonarius live 
2 C2 Platycercus zonarius semitorquatus 
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I/E App Ann Taxon Term Quantity Unit Imp. Exp. CofO 
E 2 C2 Polytelis alexandrae live 
C2 Polytelis anthopeplus live 
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E 2 C2 Psephotus varius 
2 C2 Pseudeos fuscata 
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2 C2 Psittacula alexandri 
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E 2 C2 Psittacus erithacus 
2 C2 Psittacus erithacus timneh 
C2 Psitteuteles goldiei 
C2 Purpureicephalus spurius 
2 C2 Pyrrhura egregia 
2 C2 Pyrrhura frontalis 
2 C2 Pyrrhura leucotis 
2 C2 Pyrrhura melanura 
2 C2 Pyrrhura molinae 
2 C2 Pyrrhura periata 
2 C2 Pyrrhura pietà 
2 C2 Pyrrhura rupicola 
2 C2 Tanygnathus sumatranus 
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2 C2 Trichoglossus euteles 
2 C2 Trichoglossus flavoviridis 
2 C2 Trichoglossus haematodus 
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2 C2 Trichoglossus haematodus 
2 C2 Trichoglossus ornatus 
2 CI Tauraco hartlaubi 
2 CI Tauraco persa 
2 Cl Tauraco schalowi 
2 CI Tyto alba 
2 CI Aegolius funereus 
2 CI Asio clamator 
2 CI Asio flammeus 
2 Cl Asio otus 
Cl Athene brama 
Cl Athene noctua 
Cl Bubo africanus 
CI Bubo bubo 
CI Bubo capensis 
CI Bubo virginianus 
Cl Glaucidium cuculoides 
CI Glaucidium passerinum 
CI Ninox novaeseelandiae 
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2 Cl Nyctea scandiaca 
2 
2 
2 
2 
2 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Otus leucotis 
Otus scops 
Pulsatrix perspicillata 
Speotyto cunicularia 
Strix aluco 
2 Cl Strix leptogrammica 
2 Cl Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
Cl Strix woodfordii 
Cl Surnia ulula 
Trochilidae spp. 
Colibri coruscans 
Buceros rhinoceros 
Penelopides exarhatus 
Penelopides panini 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus viridis 
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Ramphastos vitellinus 
Gubernatrix cristata 
Paroaria coronata 
Poephila cincta 
2 Cl Astrapia splendidissima 
2 Cl Cicinnurus magnificus 
2 Cl Paradisaea minor 
2 Cl Seleucidis melanoleuca 
Terrapene carolina 
C2 Geochelone carbonaria 
C2 Geochelone denticulata 
C2 Geochelone elegans 
C2 Geochelone sulcata 
Cl Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
2 Cl Testudo horsfieldii 
2 C2 Testudo kleinmanni 
2 C2 Testudo marginata 
2 Lissemys punctata 
2 C2 Alligator mississippiensis 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Alligator mississippiensis skins 
skin pieces 
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E 2 C2 Alligator mississippiensis 
2 C2 Caiman crocodilus 
2 C2 Caiman crocodilus crocodilus 
skin scraps 
bodies 
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bodies 
live 
skins 
skin pieces 
skin scraps 
2 C2 Caiman crocodilus fuscus 
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C2 Caiman crocodilus fuscus skins 
skin pieces 
C2 Caiman yacaré 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
2 C2 Paleosuchus trigonatus 
2 C2 Crocodylus spp. 
2 C2 Crocodylus johnsoni 
2 C2 Crocodylus niloticus 
skin scraps 
tails 
skins 
live 
live 
bodies 
live 
bodies 
skins 
C2 Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
trophies 
skins 
skin pieces 
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E 2 C2 Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
2 C2 Crocodylus porosus 
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Phelsuma abbotti 
Phelsuma cepediana 
Phelsuma guimbeaui 
Phelsuma klemmeri 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma ornata 
Phelsuma robertmertensi 
Phelsuma v—nigra 
Uromastyx acanthinurus 
Chamaeleo spp. 
Chamaeleo hoehnelii 
Chamaeleo jacksonii 
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CofO Ρ 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis teguixin 
skins 
skin pieces 
skin scraps 
live 
skins 
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2 Shinisaurus crocodilurus 
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C2 Varanus niloticus skins 
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E 2 C2 Varanus niloticus 
2 C2 Varanus salvator 
skin scraps 
live 
skins 
2 C2 Varanus tristis 
2 Acrantophis dumerili 
2 Aspidites melanocephalus 
2 C2 Boa constrictor 
skin pieces 
tails 
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2 C2 Boa constrictor imperator 
2 Candoia carinata 
2 Corallus caninus 
2 Epicrates angulifer 
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2 Epicrates cenchria 
2 Epicrates cenchria maurus 
2 C2 Eunectes murinus 
2 C2 Eunectes notaeus 
2 C2 Morella albertisii 
2 C2 Morelia children! 
2 C2 Morella mackloti 
2 C2 Morella papuana 
2 C2 Morella spilota 
2 C2 Morella spilota variegata 
2 C2 Morella viridis 
2 C2 Python molurus bivittatus 
C2 Python regius 
C2 Python reticulatus 
live 
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skins 
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2 C2 Python reticulatus skins 
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2 C2 Python timoriensis 
2 Ptyas mucosus 
skin pieces 
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Dendrobates auratus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates fantasticus 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates quinquevittatus 
Dendrobates reticulatus 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates tricolor 
Dendrobates variabilis 
Phyllobates bicolor 
Phyllobates vittatus 
2 Polyodon spathula 
2 C2 Ornithoptera chimaera 
2 C2 Ornithoptera goliath 
2 C2 Ornithoptera meridionalis 
2 C2 Ornithoptera paradisea 
2 C2 Ornithoptera priamus 
2 C2 Ornithoptera richmondia 
2 Brachypelma hybrid 
2 Brachypelma auratum 
2 Brachypelma baumgarteni 
2 Brachypelma boehmei 
2 Brachypelma emilia 
2 Brachypelma pallidum 
2 Brachypelma smithi 
2 Brachypelma vagans 
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>ort to CITES 
Quantity 
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I/E App Ann Taxon Term 
Hirudo medicinalis live 
Tridacna crocea live 
Scleractinia spp. raw corals 
Pocillopora spp. 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora verrucosa 
Seriatopora spp. 
Seriatopora hystrix 
Stylophora spp. 
Stylophora pistillata 
Acropora spp. 
Acropora cytherea 
Acropora humilis 
Acropora nasuta 
Acropora nobilis 
Acropora palifera 
Pavona spp. 
Fungia spp. 
Goniopora spp. 
Merulina ampliata 
Pectinia spp. 
Euphyllia spp. 
Plerogyra spp. 
Turbinaria crater 
Heliopora coerulea 
Tubipora musica 
Schlumbergera spp. 
raw 
raw 
raw 
raw 
raw 
raw 
raw 
raw 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
raw 
raw 
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corals 
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corals 
corals 
corals 
Dicksonia spp. 
Euphorbia poissonii 
live 
live 
Pericopsis elata timber 
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Pericopsis elata 
Aloe ferox 
timber pieces 
extract 
Brassavola flagellaris 
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3 Mustela sibirica 
3 Civettictis civetta 
3 Paradoxurus hermaphroditus 
3 Odobenus rosmarus 
3 Antilope cervicapra 
3 Damaliscus lunatus 
3 Tragelaphus eurycerus 
3 CI Egretta garzetta 
3 Ephippiorhynchus senegalensis 
3 Leptoptilos crumeniferus 
3 Threskiornis spp. 
3 Threskiornis aethiopicus 
CI Alopochen aegyptiacus 
Anas acuta 
3 Anas capensis 
3 Anas clypeata 
3 Anas crecca 
plates 
skins 
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Anas crecca live 
Anas penelope 
meat 
live 
Cl Anas querquedula live 
Cl Aythya nyroca 
Dendrocygna autumnalis 
Dendrocygna bicolor 
Dendrocygna viduata 
3 C2 Crax rubra 
3 Agriocharis ocellata 
3 Lophura erythrophthalma 
3 Lophura ignita 
Polyplectron inopinatum 
Rollulus rouloul 
Tragopan satyra 
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Tragopan satyra live 
Columba livia 
Oena capensis 
Psittacula krameri 
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E 3 Psittacula krameri live 
Corythaeola cristata 
3 Musophaga violacea 
Serinus leucopygius 
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Serinus moζambicus live 
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Serinus mozambicus live 
Amadina fasciata live 
Amandava subflava 
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Lagonosticta senegala 
Lonchura cuculiata 
Lonchura fringilloides 
Lonchura malabarica 
Uraeginthus bengalus 
live 
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Vidua paradisaea live 
Gracula religiosa live 
Cerberus rhynchops 
Swietenia macrophylla 
skins 
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Lemu r i dae spp. 
Hapalemur griseus 
Varecia variegata 
Lepilemur mustelinus 
Microcebus coquereli 
Microcebus murinus 
Microcebus rufus 
Callimico goeldii 
Leontopithecus chrysomela 
Leontopithecus rosália 
Saguinus bicolor 
Saguinus oedipus 
Cercopithecus diana 
Mandrillus sphinx 
Hylobates concolor 
Hylobates lar 
Hylobates pileatus 
Gorilla gorilla 
Pan troglodytes 
Pongo pygmaeus abelii 
Cetacea spp. 
Platanista minor 
Physeter catodon 
Neophocaena phocaenoides 
Balaenoptera physalus 
Megaptera novaeangliae 
Balaena mysticetus 
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CofO Ρ 
I 1 
1 
Ailuropoda melanoleuca 
Ailurus fulgens 
Tremarctos ornatus 
Ursus thibetanus 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
Catopuma temminckii 
Leopardus pardalis 
Neofelis nebulosa 
Panthera onça 
Panthera pardus 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
skins 
skulls 
trophies 
live 
live 
skins 
skin pieces 
live 
live 
claws 
feet 
live 
skins 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
ι ι 
17 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
18 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
27 
5 
1 
11 
25 
2 
CN 
NZ 
CH 
CH 
GE 
PL 
HU 
PL 
ZW 
ZA 
NA 
ZA 
ZW 
NA 
ZW 
ZW 
NA 
ZW 
NA 
ZW 
ZW 
NA 
CN 
CZ 
NO 
NO 
CH 
CH 
ZA 
ZW 
ZW 
CH 
CH 
TZ 
TZ 
BW 
NA 
NA 
TZ 
ZA 
ZW 
NA 
ZW 
CF 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
DE 
ES 
NL 
AT 
DE 
SE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
ES 
BE 
BE 
DE 
DE 
DK 
FR 
NL 
FR 
DK 
DK 
DE 
FR 
PT 
AT 
AT 
DE 
FR 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
AU 
XX 
XX 
US 
zw 
TZ 
Β 
Ζ 
Τ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
Β 
Η 
Ζ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Q 
Τ 
Τ 
ζ 
ζ 
ζ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
Q 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
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Panthera pardus skin pieces 
skulls 
trophies 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
24 
3 
10 
22 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
7 
1 
2 
2 
2 
15 
3 
4 
2 
2 
1 
24 
11 
52 
1 
14 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
TZ 
TZ 
zw NA 
NA 
TZ 
ZA 
ZW 
NA 
ZW 
CF 
NA 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
BW 
CF 
NA 
TZ 
ZW 
ZW 
CF 
NA 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
CF 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
CF 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
MW 
TZ 
us 
ZA 
ZM 
ZW 
CF 
TZ 
TZ 
ES 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ΕΞ 
NL 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
ZW 
ZM 
XX 
TZ 
zw 
H 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
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Panthera pardus trophies 
Panthera tigris live 
Panthera tigris altaica 
Puma concolor 
Elephantidae spp. 
Elephas maximus 
live 
skins 
trophies 
ivory carvings 
carvings 
feet 
ivory carvings 
Loxodonta africana 
live 
bodies 
bones 
carvings 
6 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
11 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
8 
16 
1 
4 
41 
3 
2 
1 
1 
138 
2 
1 
23 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
46 
3 
2 
1 
1 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
TZ 
ZA 
ZW 
MZ 
TZ 
NA 
ZW 
HR 
CZ 
CH 
CH 
HU 
MC 
PL 
CH 
MC 
MC 
CZ 
υΞ 
AR 
CH 
CH 
JP 
RU 
υΞ 
GL 
AU 
US 
CH 
JP 
JP 
CA 
US 
US 
CH 
CZ 
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ZA 
TZ 
CH 
MA 
US 
ZA 
US 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
LU 
LU 
NL 
NL 
NL 
PT 
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SE 
SE 
AT 
DK 
FR 
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FR 
FR 
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IT 
IT 
IT 
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NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
GB 
GB 
DE 
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FR 
GB 
GB 
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DE 
FR 
SE 
DE 
ES 
AT 
DE 
DE 
DE 
DK 
ZA 
US 
FR 
FR 
DE 
CH 
IT 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
GB 
XX 
ZA 
XX 
XX 
H 
H 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Ζ 
Q 
δ 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
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Η 
Η 
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Τ 
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I/E App Ann Taxon Term Quantity Unit Exp. Imp. CofO 
Loxodonta africana carvings 
feet 
garments 
hair 
ivory carvings 
1 
2 
2 
2 
2 
26 
2 
6 
8 
5 
29 
2 
20 
6 
1 
1 
1 
30 
39 
55 
1 
2 
4 
13 
32 
42 
1 
2 
109 
27 
4 
14 
9 
1 
1 
3 
42 
1 
2 
30 
231 
10 
403 
13 
3 
4 
5 
1 
4 
1 
3 
XE 
XE 
ZW 
zw ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
NA 
ZA 
ZW 
US 
GQ 
ZW 
zw AO 
CA 
CH 
CH 
CH 
NO 
TH 
US 
US 
ZA 
CG 
CH 
CH 
CH 
CI 
CM 
CM 
JP 
AR 
AU 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
JP 
KW 
MW 
SA 
SG 
SL 
TT 
DK 
DK 
AT 
AT 
DE 
DE 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
SE 
ΕΞ 
ES 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
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FR 
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GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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GB 
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GB 
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Term Quantity Unit 
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Exp. Imp. CofO 
Loxodonta africana ivory carvings 
ivory pieces 
ivory scraps 
live 
leather products (s) 
other 
skins 
skin pieces 
skulls 
specimens 
tails 
teeth 
trophies 
2 
7 
8 
575 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
10 
1 
2 
9 
3 
2 
2 
150 
1 
1 
8 
7 
19 
37 
19 
3 
1 
1 
6 
5 
29 
4 
2 
7 
1 
8 
1 
1 
13 
11 
16 
4 
153 
3 
12 
3 
1 
2 
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kg 
kg 
US 
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ZW 
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ZW 
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ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
NA 
ZW 
TZ 
ZW 
ZW 
zw 
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ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
CM 
HK 
ZW 
ZW 
TZ 
ZW 
ZW 
CM 
GQ 
TZ 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IE 
AT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
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ΕΞ 
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FR 
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FR 
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DE 
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CofO Ρ 
Loxodonta africana trophies 
tusks 
18 
168 
2 
1 
1 
2 
12 
10 
1 
25 
16 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
3 
8 
2 
18 
1 
2 
62 
14 
2 
1 
4 
1 
18 
6 
2 
78 
2 
6 
2 
2 
35 
12 
2 
17 
1 
4 
2 
19 
4 
4 
kg 
ZA 
ZW 
ZW 
CH 
CI 
CI 
CM 
TZ 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
NA 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
NA 
US 
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ZW 
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GQ 
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ZR 
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CF 
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CI 
CI 
CM 
TZ 
ZA 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
CM 
ZW 
NA 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
PT 
PT 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
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FR 
FR 
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GB 
GB 
GB 
IT 
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PT 
XX 
SD 
ZW 
XX 
XX 
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XX 
CF 
GH 
MZ 
H 
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Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
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Η 
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Η 
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CofO 
Loxodonta africana 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
Rhinocerotidae spp. 
Ceratotherium simum 
Diceros bicornis 
Babyrousa babyrussa 
Vicugna vicugna 
Antilocapra americana 
Addax nasomaculatus 
Capra falconer! 
Naemorhedus goral 
Oryx damman 
Oryx leucoryx 
Ciconia boyciana 
Geronticus eremita 
Vultur gryphus 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus leucocephalus 
Falco hybrid 
Falco peregrinus 
wallets 
live 
live 
carvings 
horn carvings 
horns 
horns 
skins 
skulls 
trophies 
live 
skin pieces 
tissue cultures 
live 
specimens 
live 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
skins 
trophies 
skeletons 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
eggs 
live 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
6 
8 
12 
10 
2 
1 
1 
19 
60 
3 
15 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
3 
ml 
ZW 
PL 
PL 
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US 
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ZA 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
ZA 
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CZ 
ZW 
ZW 
SG 
SG 
CH 
US 
US 
CZ 
SK 
PL 
CN 
SK 
ZA 
ZA 
US 
ZA 
OM 
JP 
CH 
PE 
υΞ 
NO 
RU 
IL 
CA 
CA 
MN 
υΞ 
AE 
HU 
MM 
MM 
GL 
CA 
DE 
DE 
NL 
BE 
GB 
DE 
DE 
ES 
ES 
ΕΞ 
DK 
DK 
ES 
GB 
IT 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
SE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
DK 
ES 
ES 
GB 
IT 
GB 
BE 
DE 
ES 
GB 
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GB 
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XX 
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Falco peregrinus live 
1 Falco peregrinus anatum 
1 Falco peregrinus pealei 
1 Falco rusticolus 
scraps 
skins 
live 
live 
live 
Oreophasis derbianus 
Polyplectron emphanum 
Tragopan cabot i 
Grus japonensis 
Grus leucogeranus 
Grus monacha 
Grus vipio 
Chlamydotis undulats 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
1 
1 
200 
3 
6 
2 
10 
2 
29 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
4 
9 
2 
1 
7 
86 
2 
2 
3 
14 
4 
1 
1 
23 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
US 
CA 
AE 
CA 
PK 
PK 
CA 
CH 
CA 
CA 
CZ 
NO 
GL 
AE 
AE 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
AE 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
SA 
US 
US 
US 
MX 
HK 
US 
CA 
JP 
RU 
RU 
CN 
RU 
RU 
US 
RU 
RU 
RU 
HK 
AE 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
GB 
IT 
NL 
SE 
DK 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
PT 
ES 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
BE 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
ES 
DE 
KP 
Ρ 
Ρ 
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Τ 
Τ 
Β 
Ρ 
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S 
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CofO Ρ 
Chlamydotis undulata 
Caloenas nicobarica 
Amazona brasiliensis 
Amazona leucocephala 
Amazona vinacea 
Anodorhynchus hyacinthinus 
skins 
tissue cultures 
live 
live 
live 
live 
live 
Ara ambigua 
Ara glaucogularis 
Ara macao 
live 
live 
live 
Ara militaris 
Ara rubrogenys 
Aratinga guarouba 
Cacatua goffini 
Cacatua haematuropygia 
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Eos histrio 
Probosciger aterrimus 
Psephotus dissimilis 
Buceros bicornis 
Leucopsar rothschildi 
Cheloniidae spp. 
live 
live 
live 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Crocodylia spp. 
Crocodylus acutus 
Crocodylus niloticus 
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CofO Ρ 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus rhombifer 
Varanus griseus 
Varanus komodoensis 
Acrantophis dumerili 
Dyscophus antongilii 
Scleropages formosus 
Pangasianodon gigas 
Agave parviflora 
Pachypodium baronii 
Pachypodium decaryi 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus elongatus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus scapharostris 
Ariocarpus trigonus 
Astrophytum asterias 
skins 
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bodies 
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CofO Ρ 
Astrophytum asterias 
Aztekium ritteri 
Coryphantha werdermannii 
Discocactus 
Discocactus 
Discocactus 
Discocactus 
Discocactus 
Discocactus 
Discocactus 
spp. 
bahiensis 
ferricola 
heptacanthus 
horstii 
placentiformis 
zehntneri 
Discocactus zehntneri ssp. boomianus 
Echinocereus ferreirianus spp. lindsayi 
Echinocereus schmollii 
Escobarla minima 
Escobaría sneedii 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria solisioides 
Melocactus conoideus 
Obregonia denegrii 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus bradyi ssp. despainii 
Pediocactus bradyi ssp. winkleri 
Pediocactus knowltonii 
Pediocactus paradinei 
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CofO Ρ 
I 1 Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus sileri 
Pelecyphora aselliformis 
Pelecyphora strobiliformis 
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus mariposensis 
Sclerocactus mesae—verdae 
Sclerocactus papyracanthus 
Sclerocactus pubispinus 
Sclerocactus wrightiae 
Strombocactus disciformis 
Turbinicarpus spp. 
Turbinicarpus flaviflorus 
Turbinicarpus gielsdorfianus 
Turbinicarpus hoferi 
Turbinicarpus klinkerianus 
Turbinicarpus krainzianus 
Turbinicarpus laui 
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I 1 Turbinicarpus lophophoroides 
Turbinicarpus macrochele 
Turbinicarpus pseudomacrochele 
Turbinicarpus pseudopectinatus 
Turbinicarpus roseiflorus 
Turbinicarpus schmiedickeanus 
Turbinicarpus schwarzii 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus viereckii 
Uebelmannia buiningii 
Uebelmannia gummi fera ssp. meninensis 
Uebelmannia pectinifera 
Uebelmannia pectinifera ssp. flavispina 
Euphorbia ambovombensis 
Euphorbia francoisii 
Aloe compressa 
Aloe compressa var. rugosquamosa 
Aloe descoingsii 
Aloe haworthioides 
Aloe párvula 
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CofO Ρ 
Aloe pillansii 
Aloe polyphylla 
Aloe rauhii 
Aloe suzannae 
Cattleya skinneri 
Cattleya trianaei 
Laelia jongheana 
Laelia lobata 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
appletonianum 
bellatulum 
bougainvilleanum 
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godefroyae 
gratrixianum 
haynaldianum 
hennisianum 
hirsutissimum 
hookerae 
javanicum 
javanicum var. virens 
kolopakingii 
lowii 
Paphiopedilum malipoense 
Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
parishii 
primulinum 
Paphiopedilum rothschildianum 
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CofO Ρ 
Paphiopedilum sanderianum 
Paphiopedilum sukhakulii 
Paphiopedilum villosum 
Peristeria elata 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium besseae 
Phragmipedium caricinum 
Phragmipedium caudatum 
Phragmipedium lindenii 
Phragmipedium longifolium 
Phragmipedium pearcei 
Phragmipedium schlimii 
Phragmipedium wallisii 
Phragmipedium xerophyticum 
Renanthera imschootiana 
Vanda coerulea 
Zygopetalum spp. 
Ceratozamia mexicana 
Encephalartos spp. 
Encephalartos altensteinii 
Encephalartos arenarius 
Encephalartos caffer 
Encephalartos cupidus 
Encephalartos cycadifolius 
Encephalartos ferox 
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CofO Ρ 
Encephalartos ferox 
Encephalartos ghellinckii 
Encephalartos horridus 
Encephalartos lanatus 
Encephalartos lebomboensis 
Encephalartos lehmannii 
Encephalartos longifolius 
Encephalartos natalensis 
Encephalartos paucidentatus 
Encephalartos transvenosus 
Encephalartos trispinosus 
Encephalartos villosus 
Encephalartos woodii 
Lepidozamia peroffskyana 
Pteropus rufus 
2 Pteropus seychellensis 
2 C2 Primates spp. 
2 C2 Nycticebus pygmaeus 
2 C2 Galago senegalensis 
2 C2 Callithrix jacchus 
2 C2 Callithrix penicillata 
2 C2 Saguinus labiatus 
2 Aotus nancymaae 
2 C2 Aotus trivirgatus 
2 C2 Ateies geoffroyi 
2 C2 Cebus apella 
2 C2 Pithecia pithecia 
2 C2 Saimiri sciureus 
2 C2 Cercopithecus cephus 
2 C2 Cercopithecus erythrotis 
2 C2 Cercopithecus mitis 
2 C2 Chlorocebus aethiops 
live 
live 
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CofO Ρ 
C2 Chlorocebus aethiops live 
skins 
skulls 
specimens 
tissue cultures 
trophies 
2 C2 Colobus guereza 
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C2 Macaca fascicularis live 
specimens 
C2 Macaca mulatta live 
specimens 
C2 Macaca nemestrina 
2 C2 Macaca nigra 
2 C2 Macaca sylvanus 
2 C2 Miopithecus talapoin 
2 C2 Papio hamadryas 
tissue cultures 
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trophies 
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I 2 C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas cynocephalus 
2 C2 Papio hamadryas hamadryas 
2 C2 Papio hamadryas papio 
2 C2 Papio hamadryas ursinus 
live 
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teeth 
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«ort to CITES 
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C2 Papio hamadryas ursinus trophies 
2 C2 Theropithecus gelada 
2 C2 Trachypithecus francoisi 
2 Cl Myrmecophaga tridactyla 
2 Cl Cetacea spp. 
live 
live 
live 
bones 
Cl Delphinapterus leucas 
meat 
bones 
carvings 
meat 
Cl Monodon monoceros 
skin pieces 
teeth 
bones 
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scraps 
teeth 
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CofO Ρ 
Cl Monodon monoceros 
2 Cl Delphinus delphis 
2 CI Globicephala melas 
2 Cl Orcaella brevirostris 
2 CI Orcinus orca 
2 Cl Tursiops truncatus 
2 CI Phocoena phocoena 
2 CI Balaenoptera acutorostrata 
C2 Canis lupus 
tusks 
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bones 
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CofO Ρ 
I 2 C2 Canis lupus skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
Cuon alpinus 
Pseudalopex griseus 
Vulpes zerda 
Ursus americanus 
live 
garments 
plates 
skins 
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bodies 
bones 
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meat 
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Ursus americanus skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skulls 
teeth 
trophies 
Ursus arctos bodies 
live 
meat 
1 
35 
1 
1 
23 
1 
73 
5 
6 
1 
5 
2 
2 
1 
34 
2 
3 
6 
30 
1 
1 
1 
7 
47 
2 
4 
3 
233 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
27 
3 
2 
5 
85 
1 
9 
1 
5 
2 
6 
6 
1052 
kg 
kg 
NO 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
NO 
CA 
SI 
RU 
SK 
RU 
RU 
EE 
DK 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
GB 
IT 
IT 
AT 
FR 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
FR 
DE 
AT 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FI 
FI 
FR 
IT 
LU 
NL 
SE 
SE 
AT 
AT 
BE 
ES 
FR 
PT 
FI 
CA 
XX 
US 
CA 
XX 
τ Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Ρ 
δ 
ζ 
δ 
δ 
τ 
W 
W 
W 
I 
w w w w w w w w w 
w w w w w 
w w w w 
w 
w w w w w 
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w w w 
w w w w 
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I /E App Ann Taxon Term Quantity Exp. Imp. CofO 
Ursus arctos other 
skins 
skulls 
trophies 
1 
10 
1 
18 
6 
1 
14 
2 
13 
3 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
18 
5 
4 
8 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
8 
6 
11 
3 
2 
1 
11 
1 
1 
38 
3 
11 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
CA 
CA 
RO 
RO 
RU 
CA 
CA 
GE 
RU 
US 
RU 
RU 
CA 
RO 
RU 
US 
RU 
US 
RU 
RO 
RU 
CA 
CA 
CH 
US 
RO 
RU 
υΞ 
CA 
RO 
RO 
RU 
RU 
υΞ 
RO 
CA 
CA 
EE 
GE 
RU 
US 
US 
BG 
EE 
US 
RO 
RU 
US 
CA 
RU 
US 
DE 
DE 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FI 
IE 
IT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
IT 
IT 
IT 
NL 
SE 
SE 
H 
Τ 
Ρ 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
δ 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Ξ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 
2 
2 C2 
Ursus arctos horribilis 
Ursus arctos richardsoni 
Ursus maritimus 
claws 
live 
carvings 
claws 
garments 
live 
skins 
Enhydra lutris 
Lontra canadensis 
Cryptoprocta ferox 
Parahyaena brunnea 
skin pieces 
skulls 
trophies 
live 
skins 
skulls 
trophies 
live 
skulls 
2 
15 
2 
5 
43 
47 
6 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
23 
39 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
9 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
44 
1 
1 
4 
75 
1 
6 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
US 
RU 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
CA 
CA 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
CA 
CA 
CA 
GL 
GL 
CA 
CA 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
CA 
CA 
GL 
GL 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
US 
CH 
NA 
NA 
SE 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
FI 
FR 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FI 
FR 
GB 
IE 
DK 
DK 
FR 
DE 
DK 
DK 
DK 
ES 
SE 
BE 
DE 
DK 
DK 
FR 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
SE 
GB 
DE 
DE 
CA 
CA 
H 
Q 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ δ 
ζ 
τ Η 
S 
Τ 
τ Ρ 
Ρ 
Ε 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
Ρ 
τ Η 
Τ 
τ τ Η 
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C2 Caracal caracal 
C2 Felis silvestris 
2 C2 Felis silvestris libyca 
2 C2 Leptailurus serval 
2 C2 Lynx canadensis 
skins 
skulls 
teeth 
trophies 
live 
skins 
skulls 
trophies 
skins 
skulls 
bodies 
live 
skins 
trophies 
bodies 
skins 
C2 Lynx lynx 
skulls 
trophies 
bodies 
skins 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
ι 
1 
7 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
6 
94 
340 
614 
4 
80 
1 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
21 
2 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
ZW 
ZA 
NA 
NA 
ZA 
ZW 
NA 
NA 
NA 
ZA 
CH 
CH 
NA 
ZW 
ZA 
ZW 
NA 
NA 
TZ 
NA 
NA 
ZA 
CH 
ZW 
TZ 
CM 
CM 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
EE 
CH 
CA 
CA 
RU 
DE 
DK 
ES 
ES 
ΕΞ 
FR 
DE 
DE 
ΕΞ 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
DE 
DE 
ES 
PT 
ΕΞ 
AT 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
IT 
ES 
DE 
DK 
FR 
AT 
DE 
DE 
DE 
FR 
GR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
FI 
NL 
DE 
DE 
IT 
ZW 
US 
US 
XX 
H 
H 
H 
H 
H 
Τ 
H 
H 
H 
H 
Τ 
H 
H 
Ζ 
B 
H 
H 
Ρ 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ζ 
H 
H 
Ρ 
Τ 
H 
H 
Ρ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Ε 
Η 
Τ 
Q 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
c c 
w w 
w w 
w 
c w 
w 
w w 
w w 
w w w 
w 
w 
w 0 
w 
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C2 Lynx lynx 
C2 Lynx rufus 
skins 
trophies 
bodies 
garments 
live 
skins 
C2 Panthera leo 
skin pieces 
skulls 
trophies 
bodies 
claws 
live 
skins 
skin pieces 
skulls 
117 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
107 
119 
935 
13 
59 
253 
50 
1568 
845 
4 
2 
1 
1 
1 
18 
2 
3 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
30 
13 
12 
13 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
kg 
RU 
ZA 
RU 
EE 
CA 
US 
CA 
CA 
NO 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
US 
υΞ 
CA 
υΞ 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
CH 
CA 
CH 
CH 
PL 
ZA 
ZA 
ZW 
NA 
BW 
CF 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
ZA 
ET 
TZ 
ZW 
TZ 
zw zw zw 
NA 
ZA 
BW 
IT 
PT 
IT 
SE 
AT 
AT 
DE 
GR 
DK 
AT 
DE 
DK 
DK 
GR 
GR 
IT 
IT 
IT 
GR 
DE 
DE 
BE 
BE 
ES 
AT 
BE 
DE 
FR 
FR 
FR 
PT 
AT 
AT 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
GR 
IT 
NL 
ES 
ES 
AT 
AT 
DE 
DE 
ES 
XX 
US 
CA 
US 
US 
FR 
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Ρ 
Η 
Η 
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Τ 
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τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ Η 
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C2 Panthera leo skulls 
teeth 
trophic 
C2 Prionailurus bengalensis euptilura 
C2 Puma concolor 
live 
bodies 
skins 
1 
28 
11 
13 
14 
2 
1 
8 
1 
2 
2 
10 
2 
1 
3 
1 
8 
10 
4 
8 
2 
4 
4 
6 
2 
7 
59 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
CF 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
CI 
TZ 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
CM 
TZ 
NA 
NA 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
BF 
BJ 
CF 
CI 
CM 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
BF 
BW 
CM 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
TZ 
ZW 
EE 
CA 
US 
CA 
AR 
AR 
CA 
CH 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
IT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
LU 
NL 
PT 
SE 
DE 
AT 
BE 
DE 
AT 
AT 
AT 
AT 
BF 
ZW 
BJ 
TZ 
CA 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ρ 
H 
Ρ 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ρ 
Ρ 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ρ 
H 
H 
Ζ 
Τ 
H 
H 
H 
Ρ 
Τ 
H 
W 
W 
W 
W 
W 
w w w w w 
w w w w 
w w w w w w w w w w w 
w w w 
w w w 
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C2 Puma concolor 
Arctocephalus pusillus 
2 CI Equus hemionus 
2 Equus zebra 
Equus zebra hartmannae 
skins 
skulls 
trophies 
live 
skins 
trophies 
specimens 
skins 
trophies 
bodies 
feet 
live 
skins 
trophies 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
1 
6 
5 
10 
1 
4 
1 
2 
4558 
20 
3 
8499 
2 
500 
6 
12 
1 
1 
16 
10 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
3 
152 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
6 
1 
1 
12 
2 
1 
10 
AR 
CA 
US 
US 
AR 
VE 
CA 
CA 
US 
AR 
CA 
US 
US 
AR 
ZA 
ZA 
NA 
NO 
HK 
NO 
NA 
IL 
NA 
NA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
CZ 
CZ 
CZ 
NA 
NA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
CG 
NA 
NA 
NA 
NA 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
IT 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
GB 
DE 
DE 
BE 
BE 
BE 
DE 
AT 
DE 
DE 
FI 
FR 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
IT 
AT 
AT 
XX 
NA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
H 
Τ 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ Η 
S 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ζ 
Ζ 
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Η 
Ρ 
Η 
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Equus zebra hartmannae 
2 CI Tapirus terrestris 
2 Ceratotherium simun 
2 Ceratotherium simum simum 
Pecari tajacu 
Tayassu spp. 
2 Tayassu pecari 
2 C2 Hippopotamus amphibius 
trophies 
live 
feet 
horns 
trophies 
bones 
feet 
horns 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
garments 
skins 
skin pieces 
skins 
skin pieces 
skins 
bodies 
bones 
carvings 
feet 
garments 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
10 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
210 
536 
1300 
6053 
900 
13422 
500 
3300 
16757 
330 
4408 
114 
7423 
1 
1 
12 
599 
2 
10 
2 
pairs 
ZA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
CH 
NO 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
HK 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
PE 
PE 
AR 
BO 
PE 
PE 
AR 
AR 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
ZA 
CI 
TZ 
TZ 
zw 
zw zw 
AT 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
LU 
PT 
SE 
FR 
SE 
FR 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
DE 
ES 
AT 
BE 
DE 
ES 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
GR 
FR 
ES 
FR 
AT 
DE 
ES 
DE 
XX 
H 
H 
H 
Ρ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Ζ 
Η 
Η 
Η 
Η 
S 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Τ 
τ τ τ τ τ 
τ τ 
τ τ τ τ Ρ 
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Η 
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W 
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W 
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W 
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c w w w 
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w w w 
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w w 0 
w w w 
w 
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2 C2 Hippopotamus amphibius live 
other 
skins 
skin pieces 
skulls 
tails 
teeth 
1 
1 
16 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
866 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
12 
38 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
112 
214 
156 
48 
2 
4 
84 
282 
10 
48 
10 
268 
96 
1 
998 
212 
152 
12 
12 
12 
4 
12 
ft 
CZ 
cz zw ZA 
ZA 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
ZA 
TZ 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
US 
TZ 
ZA 
TZ 
CM 
HK 
HK 
HK 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
CM 
HK 
HK 
TZ 
zw 
TZ 
TZ 
ZA 
ZM 
AT 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ΕΞ 
ΕΞ 
IT 
DE 
DE 
DE 
ΕΞ 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ΕΞ 
ΕΞ 
FR 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ΕΞ 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
ZW 
zw 
zw 
TZ 
zw 
zw 
TZ 
TZ 
ZA 
zw 
XX 
TZ 
UG 
TZ 
ζ 
ζ 
Η 
Τ 
τ Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
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I 2 C2 Hippopotamus amphibius 
Lama guanicoe 
Vicugna vicugna 
Moschus moschiferus 
Cervus elaphus bactrianus 
Ammotragus lervia 
Budorcas taxicolor 
Cephalophus spp. 
Cephalophus dorsalis 
Cephalophus montícola 
teeth 
trophies 
tusks 
wallets 
garments 
hair 
live 
plates 
skins 
cloth 
hair 
live 
musk 
live 
skins 
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Cephalophus montícola 
Cephalophus silvicultor 
Damaliscus pygargus 
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Kobus leche kafuensis 
Kobus leche smithemani 
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CofO Ρ 
2 CI Aquila verreauxii 
2 Cl Aquila vinhiana 
2 CI Buteo jamaicensis 
2 CI Buteo regalia 
2 CI Geranoaetus melanoleucus 
2 CI Gyps africanus 
2 CI Haliaeetus pelagicus 
2 CI Hieraaetus fasciatus 
2 CI Hieraaetus pennatus 
2 CI Kaupifalco monogrammicus 
2 CI Melierax gabar 
2 CI Milvus migrans 
2 CI Necrosyrtes monachus 
2 CI Parabuteo unicinctus 
2 CI Polyboroides typus 
2 CI Falconidae spp. 
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2 CI Falco tinnunculus 
2 Cl Polyborus plancus 
2 Cl Argusianus argus 
2 Pavo muticus 
2 Cl Polyplectron germaini 
2 Cl Polyplectron malacense 
2 Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
2 Grus grus 
2 Grus paradisea 
2 Ardeotis kori 
2 Eupodotis afra 
2 Eupodotis melanogaster 
2 Eupodotis ruficrista 
2 Eupodotis senegalensis 
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I 2 C2 Agapornis fischeri live 
2 C2 Agapornis lilianae 
2 C2 Agapornis nigrigenis 
2 C2 Agapornis personatus 
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I 2 C2 Agapornis roseicollis live 
C2 Alisterus amboinensis 
2 C2 Alisterus chloropterus 
2 C2 Alisterus scapularis 
2 C2 Amazona aestiva 
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2 C2 Amazona amazónica 
2 C2 Amazona auropalliata 
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C2 Amazona autumnalis live 
2 C2 Amazona collaria 
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I 2 C2 Amazona ochrocephala live 
C2 Amazona oratrix 
C2 Amazona ventralis 
C2 Amazona viridigenalis 
2 C2 Amazona xanthops 
2 Ara hybrid 
2 C2 Ara ararauna 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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2 C2 Ara ararauna 
2 C2 Ara auricollis 
2 C2 Ara chloropterus 
live 
live 
live 
2 C2 Ara manilata 
2 C2 Ara nobilis 
2 C2 Ara severa 
2 C2 Aratinga acuticaudata 
2 C2 Aratinga aurea 
2 C2 Aratinga auricapilla 
2 C2 Aratinga canicularis 
2 C2 Aratinga euops 
2 C2 Aratinga finschi 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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I 2 C2 Aratinga finschi 
2 C2 Aratinga holochlora 
2 C2 Aratinga jandaya 
2 C2 Aratinga leucophthalmus 
2 C2 Aratinga nana 
2 C2 Aratinga pertinax 
2 C2 Aratinga solstitialis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
2 C2 Aratinga strenua 
2 C2 Aratinga wagleri 
2 C2 Brotogeris chrysopterus 
2 C2 Brotogeris jugularis 
2 C2 Brotogeris pyrrhopterus 
2 C2 Cacatua alba 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
C2 Cacatua ducorpsii live 
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I 2 C2 Cacatua ducorpsii live 
C2 Cacatua galerita live 
Cacatua haematuropygia 
C2 Cacatua leadbeateri 
live 
live 
2 C2 Cacatua ophthalmica 
2 C2 Cacatua pastinator 
2 C2 Cacatua sanguinea 
C2 Cacatua sulphurea 
live 
live 
live 
live 
C2 Cacatua tenuirostrii live 
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2 C2 Cacatua tenuirostris 
2 C2 Callocephalon fimbriatum 
2 C2 Calyptorhynchus banksii 
2 C2 Chalcopsitta atra 
2 C2 Chalcopsitta cardinalis 
2 C2 Chalcopsitta duivenbodei 
2 C2 Chalcopsitta sintillata 
2 C2 Charmosyna placentis 
2 C2 Coracopsis nigra 
2 C2 Cyanoliseus patagonus 
2 C2 Cyanoramphus auriceps 
2 C2 Cyclopsitta diophthalma 
2 C2 Deroptyus accipitrinus 
C2 Eclectus roratus 
2 C2 Enicognathus leptorhynchus 
2 C2 Eolophus roseicapillus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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CofO Ρ 
2 C2 Eolophus roseicapillus 
2 C2 Eos bornea 
2 C2 Eos reticulata 
2 C2 Eunymphicus cornutus 
C2 Forpus coelestis 
C2 Forpus passerinus 
2 C2 Geoffroyus geoffroyi 
2 C2 Glossopsitta concinna 
2 C2 Loriculus galgulus 
2 C2 Loriculus vernalis 
2 C2 Lorius chlorocercus 
2 C2 Lorius domicella 
2 C2 Lorius garrulus 
2 C2 Lorius lory 
2 C2 Myiopsitta monachus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
C2 Nandayus ñenday live 
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I 2 C2 Nandayus ñenday 
2 C2 Neophema pulchella 
2 C2 Neophema splendida 
2 C2 Neopsephotus bourkii 
2 C2 Neopsittacus pullicauda 
2 C2 Nestor notabilis 
2 C2 Pionites melanocephala 
2 C2 Pionus chalcopterus 
2 C2 Pionus fuscus 
2 C2 Pionus maximiliani 
2 C2 Pionus menstruus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
2 C2 Pionus senilis 
2 C2 Pionus tumultuosus 
2 C2 Platycercus adscitus 
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live 
live 
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I 2 C2 Platycercus adscitus 
2 C2 Platycercus elegans 
2 C2 Platycercus eximius 
live 
live 
live 
2 C2 Platycercus icterotis 
2 C2 Platycercus zonarius 
2 C2 Poicephalus cryptoxanthus 
2 C2 Poicephalus gulielmi 
live 
live 
live 
live 
2 C2 Poicephalus meyeri 
2 C2 Poicephalus robustus live 
2 C2 Poicephalus rueppellii 
2 C2 Poicephalus rufiventris 
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C2 Poicephalus rufiventris 
C2 Poicephalus senegalus 
live 
live 
C2 Polytelis alexandrae 
C2 Polytelis anthopeplus 
C2 Polytelis swainsonii 
C2 Prioniturus discurus 
C2 Prioniturus mada 
C2 Prioniturus platurus 
C2 Prosopeia tabuensis 
C2 Psephotus haematonotus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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I 2 C2 Psephotus haematonotus 
2 C2 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
2 C2 Psittacula columboides 
2 C2 Psittacula cyanocephala 
2 C2 Psittacula derbiana 
2 C2 Psittacula eupatria 
C2 Psittaculirostris desmarestii 
C2 Psittaculirostris edwardsii 
2 C2 Psittaculirostris salvadorii 
2 C2 Psittacus erithacus 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
22 
2 
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95 
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CofO Ρ 
C2 Psittacus erithacus live 1 
3 
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2 
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7 
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C2 Psittacus erithacus live 
C2 Psittacus erithacus timneh live 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
Psitteuteles goldiei 
Psittrichas fulgidus 
Pyrrhura egregia 
Pyrrhura frontalis 
Pyrrhura leucotis 
Pyrrhura pietà 
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C2 Pyrrhura rhodogaster 
C2 Pyrrhura rupicola 
C2 Tanygnathus lucionensis 
C2 Tanygnathus megalorynchos 
C2 Tanygnathus sumatranus 
C2 Trichoglossus euteles 
C2 Trichoglossus flavoviridis 
C2 Trichoglossus haematodus 
C2 Trichoglossus johnstoniae 
C2 Trichoglossus ornatus 
C2 Vini australis 
CI Tauraco hartlaubi 
CI Tauraco persa 
CI Tauraco schalowi 
CI Tauraco schuettii 
CI Tyto alba 
CI Aegolius funereus 
CI Asio clamator 
CI Asio flammeus 
CI 
CI 
CI 
Asio otus 
Athene noctua 
Bubo bubo 
2 CI Bubo capensis 
2 Cl Ketupa ketupu 
2 Cl Nyctea scandiaca 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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Cl Otus scops 
Cl Strix aluco 
Cl Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
Cl Strix varia 
Metallura aeneocauda 
Metallura eupogon 
Metallura tyrianthina 
Trochilus polytmus 
Aceros corrugatus 
Aceros plicatus 
Aceros undulatus 
Anthracoceros coronatus 
Buceros hydrocorax 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus viridis 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos toco 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos vitellinus 
Terrapene carolina 
C2 Geochelone carbonaria 
C2 
C2 
Geochelone chilensis 
Geochelone denticulata 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
specimens 
specimens 
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C2 Geochelone denticulata 
C2 Geochelone gigantea 
C2 Geochelone pardalis 
live 
live 
live 
C2 Geochelone sulcata live 
2 C2 Kinixys spp. 
2 C2 Kinixys belliana 
2 C2 Kinixys erosa 
2 C2 Kinixys homeana 
Cl Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
shells 
live 
live 
live 
live 
Shells 
live 
2 Cl Testudo horsfieldii 
2 C2 Testudo kleinmanni 
live 
live 
15 
10 
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CofO Ρ 
I 2 C2 Testudo marginata 
2 C2 Podocnemis spp. 
2 C2 Podocnemis unifilis 
2 C2 Alligator mississippiensis 
live 
live 
live 
belts 
handbags 
live 
meat 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
7 
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C2 Alligator mississippiensis 
C2 Caiman crocodilus 
C2 Caiman crocodilus crocodilus 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watch straps 
bodies 
live 
skins 
watch s t r a p s 
belts 
bodies 
live 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
24 
62 
141 
1 
15 
55 
113 
15 
12 
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I 2 C2 Caiman crocodilus crocodilus 
2 C2 Caiman crocodilus fuscus 
skin scraps 
tails 
watch straps 
live 
skeletons 
skins 
skin pieces 
skin scraps 
tails 
2 C2 Caiman yacaré 
watch straps 
live 
skins 
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174 
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CofO Ρ 
2 C2 Caiman yacaré 
2 C2 Crocodylus johnsoni 
2 C2 Crocodylus niloticus 
watch straps 
skins 
belts 
bodies 
bones 
meat 
skins 
13 
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10 
2035 
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2 C2 Crocodylus niloticus skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skulls 
tissue cultures 
trophies 
2 C2 Crocodylus novaeguineae 
2 C2 Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
C2 Crocodylus porosus 
watch straps 
skin pieces 
skins 
belts 
bodies 
garments 
handbags 
meat 
pairs of shoes 
190 
46 
400 
2 
12 
1 
1 
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I 2 C2 Crocodylus porosus skins 
Cyrtodactylus serpensinsula 
C2 Phelsuma barbouri 
C2 Phelsuma cepediana 
2 C2 Phelsuma dubia 
2 C2 Phelsuma flavigularis 
2 C2 Phelsuma guentheri 
2 C2 Phelsuma guirobeaui 
C2 Phelsuma klemmeri 
C2 Phelsuma laticauda 
C2 Phelsuma lineata 
C2 Phelsuma madagascariensis 
C2 Phelsuma ornata 
skin pieces 
wallets 
watch straps 
live 
tissue cultures 
live 
live 
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live 
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C2 Crocodylus niloticus skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skulls 
tissue cultures 
trophies 
2 C2 Crocodylus novaeguineae 
2 C2 Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
C2 Crocodylus porosus 
watch straps 
skin pieces 
skins 
belts 
bodies 
garments 
handbags 
meat 
pairs of shoes 
190 
46 
400 
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Cl Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo cristatus 
Chamaeleo deremensis 
Chamaeleo dilepis 
live 
live 
live 
live 
Chamaeleo fuelleborni 
Chamaeleo globifer 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo hoehnelii 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo johnstoni 
Chamaeleo labordi 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo malthe 
Chamaeleo melleri 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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Chamaeleo melleri 
Chamaeleo minor 
Chamaeleo montium 
Chamaeleo nasutus 
Chamaeleo oshaughnessyi 
Chamaeleo oustaleti 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Chamaeleo pardalis live 
Chamaeleo parsonii 
Chamaeleo petteri 
Chamaeleo pfefferi 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo rudis 
Chamaeleo senegalensifi 
live 
live 
live 
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live 
live 
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I 2 Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo willsii 
Iguana iguana 
live 
live 
live 
live 
live 
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CofO Ρ 
Iguana iguana live 
Cordylus giganteus 
Cordylus rhodesianus 
Cordylus tropidosternum 
live 
live 
live 
Tupinambis spp. 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis rufescens 
live 
skins 
bodies 
live 
skins 
Tupinambis teguixin 
skin scraps 
live 
1 
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Tupinambis teguixin live 
skins 
Corucia zebrata 
skin pieces 
live 
2 
2 
2 
2 
2 
Cl 
Cl 
C2 
C2 
Shinisaurus crocodilurus 
Heloderma horridum 
Heloderma suspectum 
Varanus albigularis 
Varanus dumerilii 
C2 Varanus exanthematicus 
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C2 Varanus exanthematicus 
2 C2 Varanus gouldii 
2 C2 Varanus indicus 
2 C2 Varanus indicus kalabeck 
2 C2 Varanus niloticus 
live 
skins 
live 
live 
skins 
live 
belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
50 
121 
30 
1 
2 
100 
2 
67 
1 
4 
10 
196 
58 
9 
214 
5 
7 
20 
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81 
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58 
13 
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45000 
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CofO Ρ 
C2 Varanus niloticus skins 
C2 Varanus prasinus 
C2 Varanus rudicollis 
C2 Varanus salvator 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watch straps 
live 
live 
live 
skins 
C2 Varanus timorensis 
Aspidites melanocephalus 
Aspidites ramsayi 
C2 Boa constrictor 
live 
live 
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I 2 C2 Boa constrictor live 
2 C2 Boa constrictor imperator 
2 Calabaria reinhardtii 
2 Candoia aspera 
2 Candoia bibroni 
2 Candoia carinata 
2 Corallus caninus 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 
152 
138 
1 
8 
46 
10 
83 
25 
215 
337 
30 
1 
1 
269 
6 
8 
300 
12 
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I 2 Corallus caninus live 
2 Corallus enydris 
2 Epicrates angulifer 
2 Epicrates cenchria 
live 
live 
skins 
live 
Epicrates cenchria maurus 
Eryx colubrinus 
2 C2 Eunectes spp. 
2 C2 Eunectes murinus 
2 C2 Eunectes notaeus 
Lichanura trivirgata 
2 C2 Morelia albertisii 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
2 C2 Morelia aroethistina 
2 C2 Morelia boa 
live 
live 
50 
4 
2 
2 
2 
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14 
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18 
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2 C2 Morella children! 
2 C2 Morella papuana 
C2 Morella spilota 
live 
live 
live 
2 C2 Morella spilota variegata 
2 C2 Morella viridis 
2 C2 Python spp. 
2 C2 Python anchietae 
2 C2 Python curtus 
live 
live 
handbags 
live 
live 
2 C2 Python molurus 
2 C2 Python molurus bivittatus 
skins 
live 
live 
8 
2 
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16 
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4 
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12 
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10 
8 
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I 2 C2 Python molurus bivittatus 
2 C2 Python regius 
live 
skins 
live 
2 C2 Python reticulatus live 
47 
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I 2 C2 Python reticulatus live 
pairs of shoes 
skins 
2 C2 Python sebae belts 
garments 
handbags 
live 
1 
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C2 Python sebae live 
pairs of shoes 
skins 
Ptyas mucosus 
skin/leather items 
wallets 
watch straps 
belts 
skins 
Naja naja 
Ophiophagus hannah 
Ambystoma mexicanum 
Dendrobates auratus 
live 
pairs of shoes 
skins 
live 
live 
live 
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Dendrobates auratus 
Dendrobates 
Dendrobates 
Dendrobates 
Dendrobates 
Dendrobates 
Dendrobates 
Dendrobates 
azureus 
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galactonotus 
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pictus 
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Mantella aurantiaca 
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I 2 C2 Ornithoptera priamus 
2 C2 Ornithoptera priamus euphorion 
2 C2 Ornithoptera priamus poseidon 
2 C2 Ornithoptera richmondia 
2 C2 Ornithoptera tithonus 
2 C2 Ornithoptera victoriae 
2 CI Parnassius apollo 
2 C2 Troides spp. 
2 C2 Troides oblongomaculatus 
Brachypelma spp. 
Brachypelma hybrid 
Brachypelma auratum 
Brachypelma emilia 
Pandinus spp. 
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I 2 Hirudo medicinalis 
Tridacnidae spp. 
Hippopus hippopus 
2 Hippopus porcellanus 
2 Tridacna spp. 
2 Tridacna crocea 
extract 
live 
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shells 
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shells 
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2 Tridacna derasa 
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I 2 Tridacna maxima 
2 Tridacna squamosa 
Strombus gigas 
live 
shells 
live 
shells 
carvings 
live 
shells 
C2 Antipatharia spp. 
2 C2 Cirrhipathes anguina 
2 Scleractinia spp. 
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CofO Ρ 
Scleractinia spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora eydouxi 
Pocillopora verrucosa 
Seriatopora spp. 
Seriatopora hystrix 
Stylophora spp. 
Stylophora postillata 
Acropora spp. 
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Acropora vaughani 
Montipora spp. 
Coeloseris mayeri 
Pachyseris spp. 
Pachyseris rugosa 
Pavona spp. 
Pavona clavus 
Ctenactis echinata 
Fungia spp. 
Heliofungia spp. 
Heliofungia actiniformis 
Herpolitha spp. 
Polyphyllia spp. 
Goniopora spp. 
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Goniopora spp. 
Goniopora lobata 
Porites spp. 
live 
raw corals 
live 
raw corals 
extract 
live 
Porites lutea 
Caulastrea spp. 
Caulastrea furcata 
Echinopora spp. 
Favia spp. 
raw corals 
raw corals 
live 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
Favites spp. 
live 
raw corals 
Goniastrea aspera 
Goniastrea retiformis 
Leptoria phrygia 
Montastrea spp. 
Platygyra spp. 
live 
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Platygyra sinensis 
Trachyphyllia spp. 
Trachyphyllia geoffroyi 
Wellsophyllia spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea fascicularis 
Hydnophora spp. 
Merulina spp. 
Merulina ampliata 
Blastomussa spp. 
Cynarina spp. 
raw corals 
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I 2 Lobophyllia spp. 
2 Lobophyllia corymbosa 
2 Scolymia spp. 
2 Symphyllia spp. 
Mycedium spp. 
Oxypora spp. 
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Catalaphyllia spp. 
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I 2 Euphyllia spp. 
Euphyllia cristata 
Euphyllia glabrescens 
Nemenzophyllia spp. 
Nemenzophyllia túrbida 
Physogyra spp. 
live 
raw corals 
live 
raw corals 
live 
raw corals 
live 
raw corals 
raw corals 
Plerogyra spp. raw corals 
live 
Plerogyra sinuosa 
Tubastraea spp. 
raw corals 
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raw corals 
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I 2 Tubastraea coccínea 
2 Turbinarla spp. 
Turbinaria crater 
Millepora spp. 
Millepora tenella 
Heliopora spp. 
Heliopora coerulea 
Tubipora spp. 
Tubipora musica 
Galanthus elwesii 
Galanthus woronowii 
Sternbergia lutea 
Pachypodium spp. 
Pachypodium rosulatum 
Panax quinquefolius 
Cactaceae spp. 
raw corals 
live 
raw corals 
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Cactaceae spp. 
Carnegiea gigantea 
Echinocactus horizonthalonius 
Echinocactus polycephalus 
Echinocereus pectinatus 
Echinocereus stramineus 
Echinopsis chiloensis 
Escobaría orcuttii 
Eulychnia acida 
Eulychnia breviflora 
Ferocactus cylindraceus 
Opuntia spp. 
Cyatheaceae spp. 
Cycas circinalis 
Cycas revoluta 
Dicksonia 
Dicksonia 
Dicksonia 
Alluaudia 
Alluaudia 
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Euphorbia 
Euphorbia 
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fibrosa 
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ascendens 
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spp. 
chersina 
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gariepina 
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Euphorbia tuberculata 
Pericopsis elata 
Aloe ferox 
Orchidaceae spp. 
Acampe ochracea 
Acriopsis indica 
Acriopsis javanica 
Adenoncos major 
Adenoncos parviflora 
Adenoncos vesiculosa 
Aeranthes peyrotii 
Aeranthes ramosa 
Aerides crassifolia 
Aerides falcata 
Aerides fieldingii 
Aerides flabellata 
Aerides houlletiana 
Aerides multiflora 
live 
timber carvings 
timber 
timber pieces 
dried plants 
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I 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Aerides multiflora 
Aerides odorata 
Agrostophyllum majus 
Angraecum spp. 
Angraecum compactum 
Angraecum sororium 
Ania penangiana 
Appendicula anceps 
Arundina graminifolia 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum aurantiacum 
Ascocentrum curvifolium 
Ascocentrum miniatum 
Ascocentrum semiteret i folium 
Barbosella cuculiata 
Bletia spp. 
Brassavola nodosa 
Brassavola subulifolia 
Brassia spp. 
Bromheadia aporoides 
Bulbophyllum spp. 
Bulbophyllum acuminatum 
Bulbophyllum affine 
Bulbophyllum auratum 
Bulbophyllum biflorum 
Bulbophyllum blepharistes 
Bulbophyllum capillipes 
Bulbophyllum concinnimi 
live 
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2 Bulbophyllum corolliferum 
2 Bulbophyllum dayanum 
2 Bulbophyllum dentiferum 
2 Bulbophyllum forrestii 
2 Bulbophyllum gracillimum 
Bulbophyllum hastatum 
Bulbophyllum helenae 
Bulbophyllum hirtum 
Bulbophyllum jaguariahyvae 
Bulbophyllum lasiochilum 
Bulbophyllum laxiflorum 
Bulbophyllum leopardinum 
Bulbophyllum lepidum 
Bulbophyllum lobbii 
Bulbophyllum longebracteatum 
Bulbophyllum macranthum 
Bulbophyllum mastersianum 
Bulbophyllum medusae 
Bulbophyllum moniliforme 
Bulbophyllum morphologorum 
Bulbophyllum nutans 
Bulbophyllum odoratissimum 
Bulbophyllum orientale 
Bulbophyllum ornatissimum 
Bulbophyllum patens 
Bulbophyllum picturatum 
Bulbophyllum planihulbe 
live 
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CofO Ρ 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
psittacoglossum 
pulchellum 
purpurascens 
putidum 
rufilabrum 
Bulbophyllum rufinum 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
sessile 
spathulatum 
Bulbophyllum trichocephalum 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
tricorne 
tricornoides 
Bulbophyllum vaginatum 
Bulbophyllum wendlandianum 
Calanthe cardioglossa 
Calanthe rosea 
Calanthe rubens 
Calanthe triplicata 
Calanthe vestita 
Catasetum integerrimum 
Chiloschista lunifera 
Chiloschista usneoides 
Cleisomeria lanata 
Cleisomeria pilosula 
Cleisostoma arietinum 
Cleisostoma chantaburiense 
Cleisostoma crassifolium 
Cleisostoma crochetii 
Cleisostoma discolor 
Cleisostoma linearilobatum 
Cleisostoma simondii 
Cleisostoma subulatura 
Coelogyne spp. 
live 
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CofO Ρ 
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Co el o gyn e 
Coeiogyne 
Co el o gyn e 
Co el o gyn e 
Coelogyne 
Coelogyne 
Coelogyne 
Coelogyne 
brachyptera 
cumingii 
fimbriata 
huettneriana 
láctea 
lentiginosa 
ovalis 
parishii 
Coelogyne prolifera 
Coelogyne 
Coelogyne 
Coelogyne 
Coelogyne 
rigida 
rochussenii 
trinervis 
virescens 
Coelogyne viscosa 
2 Cryptopylos clausus 
2 Cymbidiella spp. 
2 Cymbidium aloifolium 
2 Cymbidium dayanum 
2 Cymbidium ensifolium 
2 Cymbidium ensifolium ssp. haematodes 
2 Cymbidium finlaysonianum 
2 Cymbidium insigne 
2 Cymbidium sinense 
2 Cynorkis spp. 
2 Cyrtopodium punctatum 
2 Dendrobium spp. 
2 Dendrobium acerosum 
2 Dendrobium aduncum 
2 Dendrobium albosanguineum 
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CofO Ρ 
Dendrobium aloifolium 
Dendrobium anceps 
Dendrobium aphrodite 
Dendrobium aphyllum 
Dendrobium bellatulum 
Dendrobium blumei 
Dendrobium brymerianum 
Dendrobium calicopis 
Dendrobium capillipes 
Dendrobium cariniferum 
Dendrobium christyanum 
Dendrobium chrysotoxum 
Dendrobium compactum 
Dendrobium concinnum 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium crocatum 
Dendrobium crystallinum 
Dendrobium cumulatum 
Dendrobium dantaniense 
Dendrobium delacourii 
Dendrobium densiflorum 
Dendrobium derryi 
Dendrobium devonianum 
Dendrobium dixanthum 
Dendrobium draconis 
Dendrobium ellipsophyllum 
live 
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CofO Ρ 
Dendrobium exile 
Dendrobium falconeri 
Dendrobium farmeli 
Dendrobium fimbriatum 
Dendrobium findlayanum 
Dendrobium formosum 
Dendrobium friedericksianum 
Dendrobium gracilicaule 
Dendrobium grande 
Dendrobium gratiosissimum 
Dendrobium gregulus 
Dendrobium griffithianum 
Dendrobium harveyanum 
Dendrobium hercoglossum 
Dendrobium heterocarpum 
Dendrobium hymenopterum 
Dendrobium indivisum 
Dendrobium infundibulum 
Dendrobium kentrophyHum 
Dendrobium lamellatum 
Dendrobium leonis 
Dendrobium lindleyi 
Dendrobium lituiflorum 
Dendrobium montícola 
Dendrobium moschacum 
live 
live 
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live 
live 
live 
live 
live 
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live 
live 
live 
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live 
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17 
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CofO Ρ 
I 2 
2 
2 
Dendrobium moschatum 
Dendrobium nathanielis 
Dendrobium nobile 
Dendrobium ochreatum 
Dendrobium oligophyllum 
Dendrobium pachyphyllum 
Dendrobium palpebrae 
Dendrobium parishii 
Dendrobium pendulum 
Dendrobium porphyrochilum 
Dendrobium primulinum 
Dendrobium pulchellum 
Dendrobium quadrangulare 
Dendrobium sanguinolentum 
Dendrobium scabrilingue 
Dendrobium secundum 
Dendrobium seidenfadenii 
Dendrobium senile 
Dendrobium sulcatum 
Dendrobium thyrsiflorum 
Dendrobium tixieri 
Dendrobium tortile 
Dendrobium trigonopus 
Dendrobium unicum 
Dendrobium venustum 
live 
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CofO Ρ 
2 Dendrobium venustum 
2 Dendrobium virgineum 
2 Dendrobium wardianum 
2 Dendrobium williamsianum 
2 Dendrobium wilmsianum 
2 Dimerandra stenopetala 
2 Dipodium scandens 
2 Doritis pulcherrima 
2 Encyclia spp. 
2 Encyclia alata 
2 Encyclia boothiana ssp. boothiana 
2 Encyclia radiata 
2 Epidendrum spp. 
2 Epidendrum nocturnum 
2 Epidendrum ramosum 
2 Epidendrum rigidum 
2 Epigeneium coelogyne 
2 Eria albidotomentosa 
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bractescens 
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concolor 
discolor 
javanica 
ornata 
pachystachya 
pannea 
pilifera 
pubescens 
pulchella 
stricta 
Eulophia spp. 
Eulophia flava 
Eulophia gramínea 
Eulophia keithii 
Eulophia nuda 
Flickingeria fimbriata 
Flickingeria pallens 
Galeandra spp. 
Gastrochilus bellinus 
live 
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CofO Ρ 
I 2 
2 
Gastrochilus calceolarie 
Gastrochilus dasypogon 
Geodorum purpureum 
Gongora spp. 
Grammatophyllum speciosum 
Grosourdya appendiculata 
Habenaria spp. 
Habenaria carnea 
Habenaria medioflexa 
Habenaria rhodocheila 
Habenaria roseata 
Habenaria rostrata 
Holcoglossum kimballianum 
Holcoglossum subulifolium 
Hygrochilus parishii 
lonopsis utricularioides 
Jumellea spp. 
Jumellea confusa 
Kefersteinia spp. 
Kingidium decumbens 
Kingidium deliciosum 
Liparis spp. 
Luisia teretifolia 
Lycaste spp. 
Masdevallia spp. 
Mastigion ornatissimium 
Mastigion put idum 
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CofO Ρ 
I 2 
2 
Mastigion putidum 
Maxillaria spp. 
Maxillaria tenuifolia 
Microsaccus griffithii 
Neodryas spp. 
Neofinetia falcata 
Neolehmannia difformis 
Nidema boothii 
Notylia barkeri 
Oberonia apiculata 
Oberonia disticha 
Oberonia dubia 
Odontoglossum spp. 
Oncidium spp. 
Oncidium ascendens 
Oncidium carthagenense 
Oncidium sphacelatum 
Ornithochilus difformis 
Papilionanthe teres 
Pecteilis sagarikii 
Pecteilis susannae 
Phaius pulchellus 
Phalaenopsis amboinensis 
Phalaenopsis cornucervi 
Phalaenopsis gibbosa 
Pholidota articulate 
Pholidota imbricata 
Pholidota pallida 
Pleurothallis spp. 
Pleurothallis tridentata 
Podochilus cornutus 
Polystachya spp. 
Polystachya cultriformis 
Polystachya fusiformis 
Pomatocalpa latifolia 
Pomatocalpa naevata 
Pomatocalpa spicata 
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Ponera striata 
Porpax lanii 
Psygmorchis pusilla 
Renanthera coccínea 
Rhynchostylis coelestis 
Rhynchostylis gigantea 
Rhynchostylis retusa 
Robiquetia pachyphylla 
Robiquetia spatulata 
Robiquetia succisa 
Sarcoglyphis thailandica 
Sarcoglyphis yunnanensis 
Satyrium trinerve 
Scaphyglottis spp. 
Scaphyglottis behrii 
Schoenorchis fragrane 
Schoenorchis pachyacris 
Schomburgkia spp. 
Seidenfadenia mitrata 
Sigmatostalix spp. 
Smitinandia helferi 
Smitinandia micrantha 
Sobralia decora 
Spathoglottis affinis 
Spathoglottis plicata 
Spathoglottis pubescens 
Spiranthes spp. 
Stenorrhynchos lanceolatus 
Tainia latilingue 
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CofO Ρ 
Tainia latilingue 
Thecostele alata 
Thrixspermum arachnites 
Thunia bracteata 
Trias intermedia 
Trias oblonga 
Trias vitrina 
Trichoglottis agusanensis 
Trichoglottis bipunctata 
Trichoglottis cirrhifera 
Trichoglottis fasciata 
Trichoglottis triflora 
Trichotosia mucronata 
Trichotosia velutina 
Trigonidium spp. 
Trudelia pumila 
Vanda spp. 
Vanda bensonii 
Vanda brunnea 
Vanda coerulescens 
Vanda denisoniana 
Vanda lilacina 
Vanda liouvillei 
Vandopsis gigantea 
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BE 
DE 
DK 
DE 
BE 
DE 
DK 
ES 
BE 
BE 
DE 
DK 
ES 
BE 
DE 
DK 
BE 
DE 
DK 
ES 
BE 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
DE 
BE 
DE 
DK 
Τ 
τ τ 
τ τ τ 
τ 
Ρ 
τ τ 
τ τ τ 
τ τ 
τ τ τ τ τ 
τ τ τ τ 
w 
w 
w w 
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C2 
C2 
C2 
Vandopsis lissochiloides 
Vanilla spp. 
Vanilla aphylla 
Vanilla siamensis 
Anacampseros spp. 
Anacampseros filamentosa ssp. 
Avonia papyracea 
Cyclamen cilicicum 
Cyclamen coum 
Cyclamen hederifolium 
Prunus africana 
Macrozamia moorei 
Macrozamia riedlei 
Agouti paca 
Potos flavus 
Martes flavigula 
Mellivora capensis 
Mustela sibirica 
namaquensis 
Civettictis civetta 
Proteles cristatus 
Odobenus rosmarus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bark 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
garments 
hair 
plates 
skins 
tails 
live 
skins 
trophies 
live 
skins 
bones 
carvings 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
53745 
79545 
474890 
7 92 
100 
53 
5 
4 
8 
2 
1 
1 
1 
201 
560 
547625 
100 
11377 
264 
500 
4000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
31 
1 
10 
20 
143 
10 
kg 
kg 
g 
kg 
pairs 
TH 
TH 
TH 
BZ 
TH 
TH 
ZA 
ZA 
ZA 
TR 
TR 
TR 
CM 
KE 
AU 
AU 
SR 
SR 
CH 
RU 
NA 
NA 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
PL 
CN 
CN 
ZA 
ZW 
CM 
ZW 
zw zw 
zw CM 
ZW 
CM 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
GL 
GL 
US 
GL 
GL 
GL 
GL 
BE 
DK 
ES 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
DE 
NL 
BE 
GB 
NL 
DE 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
AT 
DE 
DK 
ES 
AT 
AT 
DE 
DK 
DK 
FR 
DE 
GB 
GB 
PT 
DK 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Ζ 
Ρ 
Η 
Τ 
Τ 
τ 
τ τ τ τ τ Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Ζ 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
W 
W 
w 
w w 
w w w w w 
w w w c c w 
w 
w 
w 
w w w 
w w w c 
c w 
w w w 
w w w 
w w 
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1 
1 
1 
2 
4 
4 
10 
7 
10 
1 
23 
8 
25 
41 
2 
12 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
6 
Unit 
sets 
sets 
sets 
Exp. 
GL 
GL 
CA 
CA 
US 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
US 
AR 
US 
US 
AR 
US 
AR 
AU 
AU 
AU 
ZW 
TZ 
BW 
BW 
ZW 
ZW 
BW 
NA 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
BW 
ZW 
ZA 
BW 
NA 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
Im] 
DK 
DK 
FR 
FR 
GB 
SE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
AT 
DE 
FR 
FR 
GB 
GB 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
AT 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
CofO 
I 3 Odobenus rosmarus 
Antilope cervicapra 
carvings 
scraps 
skulls 
teeth 
trophies 
tusks 
trophies 
Bubalus bubalis 
Damaliscus lunatus 
skins 
skulls 
trophic 
skins 
skulls 
trophies 
XX 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
W 
W 
0 
W w w w w w w w w w w w w w w 
c w w 
R 
w 
w w w w w 
w w w 
w w 
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Damaliscus lunatus 
Gazella dorcas 
Tragelaphus eurycerus 
Tragelaphus spekii 
Ephippiorhynchus senegalensis 
Leptoptilos crumeniferus 
3 Bostrychia hagedash 
3 Threskiornis aethiopicus 
3 Anas acuta 
3 C2 Crax rubra 
Polyplectron inopinatum 
3 CI Columba livia 
3 Columba mayeri 
3 Oena capensis 
Streptopelia decipiens 
Streptopelia senegalensis 
Streptopelia vinacea 
Treron calva 
trophies 
trophies 
live 
trophies 
skins 
skulls 
trophies 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
4 
1 
3 
1 
100 
7 
1 
10 
22 
2 
105 
20 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
1 
1 
3 
6 
22 
5 
1 
50 
300 
550 
2600 
1 
128 
100 
1980 
2 
100 
zw SD 
CZ 
cz CF 
CM 
ZA 
CF 
CM 
CM 
CM 
BW 
ZM 
BW 
ZM 
ZM 
BW 
ZM 
ZM 
CM 
TZ 
TZ 
US 
TZ 
TZ 
us TZ 
TZ 
us us PL 
PL 
US 
US 
HK 
HK 
US 
HK 
US 
CH 
NI 
SN 
SN 
SN 
SN 
BF 
SN 
MZ 
SN 
GW 
TZ 
GB 
DK 
DK 
FR 
BE 
DK 
DK 
TR 
FR 
FR 
PT 
DE 
ES 
DE 
ES 
BE 
DE 
DE 
ES 
PT 
BE 
DE 
ES 
BE 
DE 
ES 
BE 
DE 
ES 
DE 
DE 
GB 
GB 
BE 
DE 
ES 
GB 
NL 
NL 
DE 
GB 
ES 
GB 
NL 
PT 
FR 
ES 
PT 
PT 
PT 
BE 
CM 
GB 
Ρ 
Η 
Ζ 
Ζ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Τ 
Q 
τ τ 
Q 
τ τ 
δ 
Ρ 
ζ 
Β 
Τ 
Ρ 
ζ 
τ Β 
Ζ 
Τ 
ζ 
ζ 
τ 
τ τ τ 
Ρ 
τ τ 
τ τ τ 
W 
W 
C 
c w w w 
w w w w 
w 
w w 
w w w 
w 
w 
w 
w 
c 
c c c c 
c c c 
c c 
c c w 
w w w 
w 
w w 
w w w 
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I 3 Treron calva 
3 Turtur abyssinicus 
3 Turtur afer 
3 Turtur tympanistria 
Psittacula krameri 
live 
live 
live 
live 
live 
3 Corythaeola cristata 
3 Crinifer piscator 
3 Musophaga violacea 
live 
live 
live 
Serinus leucopygius live 
110 
4 
6 
1120 
100 
1100 
470 
400 
200 
2 
580 
1 
1 
3 
2 
80 
3 
8 
80 
50 
250 
1 
7 
700 
5 
7 
20 
3840 
525 
20 
10 
20 
20 
1 
30 
2 
30 
3 
40 
3 
15 
20 
60 
30 
26 
80 
3705 
200 
100 
300 
1890 
GH 
GW 
GW 
SN 
GH 
GN 
GH 
ML 
SG 
SN 
SN 
TR 
TR 
TR 
TR 
SN 
CH 
MU 
SN 
VN 
SN 
ZA 
CH 
GN 
GW 
GW 
SN 
SN 
ZA 
ZW 
GN 
GN 
GN 
NI 
GN 
GN 
GN 
GH 
GN 
GN 
GN 
TG 
GN 
GH 
GN 
ML 
SN 
SN 
SN 
GN 
SN 
PT 
PT 
PT 
PT 
ES 
NL 
PT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
NL 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
GB 
NL 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
NL 
PT 
PT 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
XX 
τ τ τ τ 
τ τ τ τ τ Ρ 
τ Ρ 
τ Ρ 
Ρ 
τ Ρ 
ζ 
τ τ τ Ρ 
τ τ τ Ρ 
τ τ 
τ τ Β 
τ τ 
ζ 
τ τ τ 
τ τ 
τ 
τ τ 
τ τ τ 
τ τ 
τ τ τ 
w w w w 
w w w w 
c 
u u w 
c c w w w c c w w w c w 
c c w w w 
c w w w 
w w w w 
w w 
w w 
w 
w w w 
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I 3 Serinus mozambicus live 
Amadina fasciata live 
Amandava subflava 
Estrilda astrild 
Estrilda caerulescens 
Estrilda melpoda 
live 
live 
live 
live 
Estrilda troglodytes live 
Lagonosticta rubricata live 
1050 
3725 
920 
850 
3850 
420 
1000 
350 
10780 
350 
3805 
615 
350 
3350 
420 
16180 
20 
1110 
450 
550 
700 
450 
2300 
280 
200 
420 
650 
370 
1840 
300 
3950 
150 
4 
300 
1450 
150 
3250 
200 
6400 
1685 
150 
75 
3450 
1100 
200 
7450 
300 
2 
150 
1260 
400 
ML 
SN 
TZ 
SN 
SN 
CH 
GN 
MZ 
SN 
ML 
SN 
TZ 
SN 
SN 
CH 
SN 
ZW 
SN 
TZ 
SN 
GN 
MZ 
SN 
TZ 
TZ 
MZ 
ML 
SN 
SN 
GN 
SN 
ZA 
CM 
ML 
SN 
SN 
SN 
GN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
MZ 
SN 
ZA 
CM 
ML 
TZ 
TZ 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
DE 
GB 
PT 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
DE 
ES 
FR 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
GB 
SN 
SN 
SN 
Τ 
Τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ 
τ τ τ τ τ τ τ τ τ 
w w w w 
w w w 
w w w w 
w w 
w w w w 
w 
w 
w w w w w w 
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Lagonosticta senegala live 
Lagonosticta vinacea 
Lonchura bicolor 
Lonchura cantane 
Lonchura cuculiata 
Lonchura malabarica 
Mandingoa nitidula 
Nigrita canicapilla 
Ortygospiza atricollis 
Pyrenestes ostrinus 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia phoenicoptera 
Spermophaga haematina 
Uraeginthus bengalus 
Amblyospiza albifrons 
Bubalornis albirostris 
Euplectes afer 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
300 
1340 
30 
300 
1360 
100 
325 
7940 
0 
200 
200 
6 
800 
1230 
70 
400 
400 
150 
790 
175 
3450 
340 
9 
570 
5245 
300 
909 
200 
4 
175 
10 
850 
100 
500 
1050 
1700 
14 
75 
950 
2580 
4033 
700 
2915 
350 
11120 
20 
40 
4 
760 
60 
500 
ML 
SN 
TZ 
SN 
SN 
GN 
MZ 
SN 
SN 
GN 
GN 
CM 
GN 
SN 
TZ 
SN 
SN 
SN 
SN 
MZ 
SN 
SN 
TZ 
SN 
SN 
ZA 
TZ 
TZ 
CM 
TZ 
CM 
GN 
SN 
SN 
GN 
SN 
CM 
GN 
ML 
SN 
TZ 
SN 
SN 
GN 
SN 
ZW 
CM 
GW 
SN 
TZ 
SN 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
GB 
PT 
PT 
DE 
PT 
DE 
DE 
GB 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
PT 
ES 
GB 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
DE 
PT 
DE 
DE 
GB 
T 
τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ 
w w w w w w w w 
w w w w 
w w w 
w w w w w 
w w w w c 
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Euplectes afer 
Euplectes ardens 
Euplectes franciscanus 
live 
live 
live 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes macrourus 
Passer griseus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus luteolus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus vitellinus 
Quelea erythrops 
Sporopipes frontalis 
Vidua chalybeata 
Vidua macroura 
Vidua paradisaea 
Gracula religiosa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
3400 
100 
400 
6 
150 
2165 
140 
150 
300 
200 
100 
300 
6190 
180 
1800 
200 
800 
4 
100 
480 
340 
200 
500 
400 
10 
4170 
160 
470 
200 
1850 
400 
6 
100 
680 
300 
550 
400 
3950 
20 
700 
1240 
748 
50 
65 
161 
100 
2333 
35 
40 
470 
50 
SN 
TZ 
GN 
CM 
ML 
SN 
TZ 
TZ 
SN 
GH 
GN 
SN 
SN 
TZ 
GN 
SN 
GN 
GW 
GH 
SN 
TZ 
SN 
GH 
GN 
GW 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
GW 
TZ 
SN 
SN 
SN 
GN 
SN 
TZ 
GN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
SN 
SN 
SN 
SG 
CN 
HK 
MY 
PT 
DE 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
DE 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
AT VN 
BE 
BE CK 
BE 
Τ 
Τ 
Τ 
τ τ τ τ τ τ τ 
τ τ τ τ τ τ 
τ τ τ τ τ τ 
τ τ τ τ τ τ τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ ι τ τ 
ι τ τ 
w 
w 
w w 
w w w 
w w 
w w 
w 
w w w w 
w w w 
w 
w w w 
w 
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live 
live 
live 
live 
handbags 
Quantity 
200 
500 
310 
450 
1361 
1 
870 
160 
309 
155 
993 
165 
25 
76 
1 
1 
1 
155 
120 
160 
225 
25 
10 
60 
75 
10 
25 
1 
170 
1 
150 
skin/leather items 1668 
live 
live 
sawn wood 
timber 
veneer 
3 
10 
163 
60 
19 
23600 
768 
56778 
20261 
Unit 
eu. m 
cu. m 
cu. m 
kg 
kg 
eu. m 
kg 
Exp. 
MY 
MY 
SG 
VN 
HK 
JP 
MY 
MY 
MY 
SG 
SG 
CN 
MY 
MY 
MO 
TD 
BD 
MY 
SG 
MY 
GH 
TG 
GH 
GH 
GH 
GH 
TG 
PH 
PH 
TH 
PH 
ID 
CH 
LK 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NI 
BR 
Imp. 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
NL 
NL 
PT 
ES 
ES 
GB 
PT 
ES 
PT 
ES 
DE 
DE 
GB 
SE 
SE 
SE 
GB 
IE 
NL 
DK 
DK 
GB 
GB 
DK 
CofO 
CN 
VN 
VN 
CN 
CN 
VN 
VN 
VN 
ID 
BR 
Ρ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ τ τ τ τ 
τ τ τ τ τ 
Ρ 
τ Ρ 
τ τ 
τ S 
τ τ τ 
τ τ τ 
s 
w w w w 
u 
w w 
w w w C 
w w w w w 
w w w w w 
u w w 
c w 
w w w w 
w w w 
Gracula religiosa 
Ρelomedusa subrufa 
Pelusios gabonensis 
Pelusios niger 
Cerberus rhynchops 
Bothrops nuxnmifer 
Vipera russellii 
Swietenia macrophylla 
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INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
*s 
AD 
AE 
AN 
AO 
AQ 
AR 
AT 
AU 
AW 
BB 
BD 
BE 
BF 
BG 
BH 
BI 
BJ 
BM 
BN 
BO 
BR 
BS 
BU 
BW 
BZ 
CA 
CF 
CG 
CH 
CI 
CL 
CM 
INTRODUCTION FROM THE SEA 
ANDORRA 
UNITED ARAB EMIRATES 
NETHERLANDS ANTILLES 
ANGOLA 
ANTARCTICA 
ARGENTINA 
AUSTRIA 
AUSTRALIA 
ARUBA 
BARBADOS 
BANGLADESH 
BELGIUM 
BURKINA FASO 
BULGARIA 
BAHRAIN 
BURUNDI 
BENIN 
BERMUDA 
BRUNEI DARUSSALAM 
BOLIVIA 
BRAZIL 
BAHAMAS 
BURMA 
BOTSWANA 
BELIZE 
CANADA 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CONGO 
SWITZERLAND 
CÔTE D'IVOIRE 
CHILE 
CAMEROON 
185 
CN 
CO 
CR 
CS 
CU 
CY 
DD 
DE 
DJ 
DK 
DM 
DO 
DZ 
EC 
EG 
ES 
ET 
FI 
FJ 
FO 
FR 
GA 
GB 
GD 
GF 
GH 
Gl 
GL 
GN 
GP 
GR 
GT 
GU 
GW 
GY 
CHINA 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CZECHOSLOVAKIA 
CUBA 
CYPRUS 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
DJIBOUTI 
DENMARK 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ALGERIA 
ECUADOR 
EGYPT 
SPAIN 
ETHIOPIA 
FINLAND 
FIJI 
FAROE ISLANDS 
FRANCE 
GABON 
UNITED KINGDOM 
GRENADA 
FRENCH GUIANA 
GHANA 
GIBRALTAR 
GREENLAND 
GUINEA 
GUADELOUPE 
GREECE 
GUATEMALA 
GUAM 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
186 
HK 
ΗΝ 
HT 
HU 
ID 
IE 
IL 
IN 
IQ 
IR 
IS 
IT 
JM 
JO 
JP 
KE 
KI 
KM 
KP 
KR 
KW 
KY 
LA 
LB 
LK 
LR 
LS 
LU 
LY 
MA 
MC 
MG 
ML 
MN 
MO 
MQ 
HONG KONG 
HONDURAS 
HAITI 
HUNGARY 
INDONESIA 
IRELAND 
ISRAEL 
INDIA 
IRAQ 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
ICELAND 
ITALY 
JAMAICA 
JORDAN 
JAPAN 
KENYA 
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